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TELEGRAMAS DE AVE?. TARDE 
NACIONALES 
Madrid, julio 2. 
N O Ü B R A M Í E N T 0 3 
S. M. U Reina Regento ha firmado los 
decretos nombrando al señor López Ga-
mnndi Secretarlo del O-obierno General 
áe la isla do Caba y á den José Gómez 
Robledo Sabintendenle general ds Ha-
cienda de dicha Isla, 
T R A S L A D O S 
El señor Concellón, abogado fiscal de 
la Audiencia territcrial de la Habana, ha 
sido nombrado magistrado de la Audien-
cia de lo criminal de Puerto Príncipe. 
El señor Bacígalupo, magistrado de la 
Audiencia de lo criminal de Puerto-Prín-
cipe, ha sido nombrado abogado fiscal de 
la Audiencia territorial de la Habana. 
TELEGRAMAS DS ANOCHE. 
Madrid, jul io 2. 
A S A N S E B A S T I A N 
Como estaba anunciado, esta tarde ha 
Balido para San Sebastián la Familia 
Real, siendo saludada á su paso para la 
estación por las aclamaciones de la mu! 
titud-
Acompaña á la Corte el ministro d 
Estado, señor Buque de Tetuán. 
L A H C J E L G A D E B Í L B A Ú 
Ha terminado la huelga en la 
¿e Bilbao. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas no ss coi 
hoy en la Bolsa. 
minas 
tfiava York, julio 2. 
L A S T A R I F A S 
El Senado ha aprobado la cláusula de 
b i l í de las tarifas por la cual se provee 
que todos los países donde se pagan pri 
mas á la exportación, serán castigados 
con un derecho sobre sus azúcares á la 
•ntrada dd éstos en los Estados Unid::, 
igual á la mencionada prima, equiparan 
do así sus frutes con el de las demás co-
marcas productoras. 
Se ha aprobado asimismo la enmienda 
por la cual se faculta al Presidente de los 
Estados Unidos para celebrar tratados de 
reciprocidad con las naciones que tenga 
por conveniente. 
M E R O D E A D O R E S 
Los periódicos de Constantinopla dicen 
que cuatrocientos merodeadores griegos 
han sido rechazados en las fronteras tur-
cas del Epiro, dejando ciento veinte ca-
dáveres en poder de las tropas musulma-
nas. 
E>T L A I N D I A 
Reina una grande inquietud en los 
círculos oficiales de Eombay—India in-
glesa—á causa de la actitud que toman 
los naturales del país, y los periódicos de 
Londres espresan grande ansiedad por 
saber cuál puede ser la causa del descon-
tento ds loshindoos. 
(De • v-tv.r* e<ücioa t i ¿.A:', • », 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
Madrid, 3 Julio 
J U S T A P E T I C I O N 
E l N a c i o n a l publica un artículo 
pidiendo que se admitan por todo su va-
lor en la Caja de Ultramar los billetes del 
Banco Español de la Habana que traigan 
los soldados que regresan i la Penín-
sula. 
D E S P E D I D A A F E C T U O S A 
S. M. la Reina se mostró sumamente 
afectuosa con el señor Sagasta, cuando 
éste fué á despedir á la familia Real á la 
estación del Norte. 
T E M O R E S D E S A G A S T A 
E l señor Sagasta ha dicho á un redac • 
tor de E l L i b e r a f , 7 este periódico lo 
pablica en el número de hoy, que la preo-
cupa mucho la anunciada detención del 
nuevo ministro americano Mr. Woord-
ford en Londres y París, porque quizás 
dicho señor ss proponga crear en aque-
llas capitales atmósfera contraria á E s -
paña coa infomec exagerados ó inexac-
tos acerca de la cuestión de Cuba. 
EN RETIRADA 
Lo esperábamos: L a Unión Com-
tituoional apela á la faga, único re-
curso que le quedaba después de 
leer nuestro trabajo de ayer en el 
que le c i tábamos casos concretos, 
de todos conocidos, de correligiona-
rios suyos que ocupando puestos de' 
confianza dentro del partido de que 
es órgano, se lanzaron á la mani-
gua arrastrando tras de sí á otros 
correligionarios sobre los que te-
nían decisiva mduencia por los ser-
vicios que les prestaran en tiempos 
de paz á título de españoles incon-
dicionales. 
Para batirse en retirada comien-
za L a Unión diciendo que no la lle-
varemos nunca á discusiones que 
juzga perjudiciales á los elevados 
intereses á cuya defensa se cousa-
gm Está en su derecho. Pero 
conste, que los elevados intereses a 
cuya defensa estü consagrado el co-
lega y los únicos que pueden salir 
perjudicados con una discusión am-
plia de laque brote la luz, no son 
otros que los del agonizante partido 
asimilista. Y eso, créanos L a Unión, 
DO sólo no nos asusta, sino que es 
precisamente lo que perseguimos y 
continuaremos persiguiendo, dis-
puestos como estamos á batir hasta 
eu su últ imo reducto, en su ú l t ima 
trinchera á colectividad qne tanto 
y tan inmenso daño ha hecho á la 
causa de España eu Cuba con sus 
desmanes, sus intransigencias, su 
irreductible enemiga á las liberta-
des públ icas y á reformas adminis-
trativas y económicas que con rara 
unanimidad pedía y reclamaba á 
diario la opinión. 
Pero L a Unión al darse a la fu-
ga, maltrecha y dolorida por el gol-
pe que le hemos asestado, antes de 
desaparecer por completo nos lan 
za la acusación de haber sido noso 
tros los provocadores de esta polé-
mica. Ñ o , no hay tal. No hemos 
sido los provocadores. Dijimos 
que en punto á permanecer fieles á 
su patria y á su doctrina "ninguno 
de los partidos leirales era mejor 
que los demás.'* ¿Qué contesto á 
ebto L a Unión Constitucional? ¿Se 
mostró conforme con nuestra gene-
rosa afirmación? Lejos de ello, re-
plicó que de su partido no habían 
salido nunca traidores y que nadie 
ignoraba de qué campo polít ico 
procedían las principales cabezas 
de la insurrección. L a única con-
testación que tal osadía ameritaba 
se la dimos en nuestro articulo de 
ayer y estamos satisfechos, mal que 
pese al imprudente y hoy arrepen-
tido colega. Conste, pnes, que no 
hemos sido los provocadores y es-
to está en ta conciencia de cuan-
tos nos leen. 
V volvamos sobre el asunto, pues 
á ello nos incita nuevamente L a 
Untan Dice este periódico; 
•'Puesto a buscar con empeño los 
correligionarios nuestros que puedea-
cusar de rebeldía, haencoiurado ;Cüa-
tro! y dos de ellos reformistas," 
Esta ú l t ima afirmación de que 
sean reformistas dos de los cuatro 
deseríores citados por nosotros co-
mo constitucionales, es falsa, com-
pletamente falsa. Fueron siempre 
decididos iítcon/íioioiia/^. d é l o s qn« 
no querían para este pais reformas 
de ninguna clase por considerarlas 
todas perjudiciales á la causa de 
España: de los que perseguían en 
todos los momentos á reformistas 
y autonomistas, acusándolos « leen-
cubiertos enemigos de la Patria. 
¿Por qué no dice L a Unión los nom-
bres de esos dos que quiere presen-
tar como reformistas? S i tal hu-
biera hecho le probaríamos hoy 
más cumplidamente, con hechos, 
con historia, la íalsedad de su aür-
mación. 
Respecto á que puestos nosotros 
á buscar con empeño los correligio-
narios suyos que pudiéramos acu-
sar de rebeldía só lo hemos encon-
trado cuatro, le diremos que cita-
mos á esos por la posición influyen-
te que ocuparon entre los constitu-
cionales antes de la guerra y la oue 
ocuparon ú ocupan entre los insu-
rrectos. ¡Como que uno de ellos, 
E L G R A N A L M A C E N D E P E L E T E R I A 
1 
S a n Hafael esquina á Industria. 
La casa que, según pregona el publico, es la que vende mejor mer-
cancía y más barata. 
La casa que, después de pasar su B A L A N C E ANUAL, satisfecha 
de sus resultados, se propone obsequiar al publico con 1,000 docenas de 
Napoieoües Cabritas, marca Chivo, forro piel, clase l ! , de los nnme-
ros 21 al 32, á 90 cts. oro el par, clase extra. 
Y S I G U E N L O S O B S E Q U I O S . 
2,000 Docenas Imperiales y Polonesas, cabritilla g lasé con 
puntera de charol, tacón cuña, Americanos, clase primera, de los nú-
meros 22 al 32, valen $ 3, á 1.25 el par. 
A NUESTROS COLEGAS LES AVISAMOS QUE APROVECHEN GANGA. 
T E R C E R O B S E Q U I O . 
50 ) docenas Polonesas Cabritilla Glasé con puntera de charol para señoras, de los núme-
ro< 31 al 39 valen un doblón, á $1-50 par. 
EL DELIRIO 
l 000 docenas Polonesas e imperiales Cabritilla Glasé, puntera de charol, última factu-
ra recibida 4e ! celebrado fabricante L A I R S SCHOBEK y Cftt de Filadelfia. valen 15-30, á 
12 75 par. 
Y por último, un verdadero almacén de baúles, maletas, sillones y todo cuanto pueda 
desear el más exigente viajero. Todo por la mitad de su precio. 
" A LOS S E Ñ O R E S M I L I T A R E S 
Acabamos de recibir una gran factura de capas de seda Barragan y goma y calzado 
para campaña. 
Los precios no preírunten, á como quiera. 
CALZAIO DE NUESTRAS FABRICAS DE GIÜDADELA 
Todos los correos recibe esta casa nuevos modelos de calzado especial de sus fábricas, 
sobresaliendo los que acabamos de recibir eu pieles de Rusia, altos y bajos, para señoras, caba-
lleros y niños, los cuales seguímos detallando á precios de factura. 
P A D R E S D E F A M I L I A 
os invitamos á que hagáis una visita i esta casa y os convencereis de que cnanto ofrecemos lo 
cumplimos con exceso; pues nuestro lema es todo para el publico y por el público. 
XS1 Bazar Ing lés 
SAN RAFáEl ESQUINA A INDUSTRIA. TELÉFONO .1,319. 
C 818 
el Dr. García Cañizares, es nada 
méuos que titulado ministro! 
¿Qué quería L a Unión, que l lená-
semos nuestras columnas con los 
nombres del Alcalde de Manicara-
gna, los secretarios d é l o s Ayunta-
mientos de algunos pueblos de las 
Villas, ios concejales de las Man-
gas, Bahía ^onda, Los Palacios, 
San J o s é de las Lajas y tan-
tos y tamos otros, constitucionales 
todos, perseguidotes de los elemen-
los liberales, que engrosaron las ti-
las de Maceo al invadir este cabe-
cilla las provincias occidentales? 
No podíamos ni queríamos hacer 
eso. Para muestra nos bastaba las 
qne presentamos. 
Y dice á renglón seguido e! co-
lega: 
''jCuííntos de estos (reformistas) po-
dríamos citar que hicieron traición á 
sn patria desempeñando cargos públí-
eos y teniendo pública significación en 
ese grupoV 
¡ N i n g u n o ! Negamos la generosi-
dad de que pretende hacer alarde. 
Si L a Unión tuviera noticia de un 
sólo reformista importante deserta-
do de nuestras tilas para combatir 
á España en la manigua cubana, le 
habría faltado tiempo para dar su 
nombre á la publicidad. Bueno es 
el colega para andarse con esos mi-
ramientos. Si la existencia del re-
formismo y sus hombres dependió-
v.i de la voluntad de L a Unión, ha-
ce ya tiempo que hubiéramos deja-
do de existir Déjese de tanta ge-
nerosidad y cite, cite nombres. 
D e s p u é s de manifestar que no 
quiere dar a) enemigo la satisfac-
ción de e x t e m p o r á n e a s disputas que 
natía resuelven (jpor quó las pro-
voca?) y que es ridículo é inútil po-
ner en tela de juicio la probada 
lealtad de los constitucionales, dice 
L a Unión: 
' •Lo que ahora i m p e r t a y apremia o» 
taño lo que conduzca á facilitar el 
planteamiento del nuevo régimen y 
propenda á su mayor eiicacia.^' 
iSit i T ahora cae en la cnenta 
de ello el órgano de la intransigen-
cia y el enemigo del nuevo régi-
men? Pues sepa que hace tiempo 
estamos convencidos de ello y que 
no tienden á otro fin nuestras cam-
pañas. Que estas van teniendo éxi-
to lo demuestra esa dec larac ión del 
colega, que recogemos, no sin abri-
gar el temor de que m a ñ a n a vue lva 
á poner piedrecitas en el camino 
del planteamiento de ese nuevo ré -
gimen, que tan á pelo le ha venido 
hoy para escurrir el bulto. 
Y agrega: 
" Y como á esos fines van encamina-
dos los propósitos que, según el cable, 
acaba de bacer públicos el Sr. Cáno-
vas, de vigorizar el partido auronu-
uusta, todos debemos secundarlu ro-
sueltamente/' 
¿Cómo pretende L a Unión secun-
dar los propósitos del señor Gáuo-
vas¿ ¿Zahiriendo á diario al partido 
autonomista? Diciendo que su Di-
rectiva Central y sus Comités so 
han quedado en cuadro por haber-
se ido á la manigua la casi totali-
dad de sus afiliados! ¡ H a c i e n d o 
creer á las gentes que los autono-
mistas desean tener influencia y 
ocupar cargos de importancia para 
mejor servir desde ellos la causa 
separatista, preparando una futura 
insurrección? 
¡ D o n o s a manera de vigorizar á 
un partido, de darle fuerza moral 
ante la opinión española! ¡"Valienta 
modo de secundar los propósitos del 
jefe del Gobierno! 
Para terminar insiste L a Unión 
en la conveniencia de nuestra diso-
lución No disfrutarán nunca do 
ese placer Con mayor fe, con m á s 
energía y vigor cada día continua-
remos nuestra misión de bacer ver 
al país que existe en Cuba un par-
tido de españo les leales, compues-
to en su mayoría de peninsulares, 
ignalmeute amantes de España y 
Cuba, que piden para esta reformas 
y libertades. No, no han de ser so-
lo l o - punaectó atiliados al partido 
a u t o n o m i s í a los que lleven la voz 
de la just ic ia y del progreso. 
En l a pa^adií ••ectiScacuíii ÍÍPÍ ríMi*o m* qMUaron el voto: que. se Agora Vd. que hice? "pues alegrarme mocho, 
?íon¡ue ú po\Ufeo y á sordo groará onalquiora, pero ú vender baratoj oadif 
r e s . , p o r 
Pluscs <!e alpaca seda á 11 i 
Fiases de alpaca, puebla superior á $ 18 
O i g a V i S o n p o r m e d i d a . 
uses de alpaca, cortados á su gusto, cotí forros superiores, Y 
hechos sí $ 18. 
E S T O S P R E C I O S SON M E D I I 3 A . 
Fases de casimir muselina á 110 
Flnscs <Sc casimir superior á $ 15 
P A R A E S T A R E N C A S A 
Fluscs <le género Sangay á $ 3 
S O L O iPES^i is r S E I S onsrz-A-S. 
Fiases Sangay cortados a su capricho a $3 
L A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L É S 
E s la mejor surtida en ropa hecha para caballeros y niños . 
Sacos alpaca muy buenos á . . . ^ . . $ 2 
Fluses de holanda superior á . . . . . | 4 
Clialecos blancos á , . . . , $ 1 
Surtido general de ropa hecha para caballeros y n iños . 
S A C O S B T J C A L I P T T J S A 80 C E N T A V O S 
Ant igua c a s a de J . V a l l é s 
M á s barato que yo, Nadie. 
S A . 2 s r ^ ^ . F ^ L E L 1-4=1 sji 
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MIRANDO A LO L E J O S 
S O L E M O R E N T B — 
A L U I S MOROTR. 
L a s épocas de verdadera deca-
dencia muestran en su desarrollo 
signos infalibles, tales como el in-
flojo público de los incapacitados 
moralmente, relegados, en los tiem-
pos de grandeza y crecimiento, á 
ta mayor oscuridad. D i s t í n g u e n s e 
t a m b i é n los tiempos de d isminución 
general por la sordera que se ob-
serva en las figuras que conducen á 
los pueblos, los cuales marchan ha-
cia el abismo impelidos por la más 
insustancial necedad, á pesar del 
constante aviso que del peligro ha-
cen los espíritus elevados. Estas 
advertencias saludables nunca (al-
tan, tiempo antes de las grandes ca-
t á s t i o l e s , y llegan, ahí está la His-
toria, como mensajeras de miseri-
cordia, con la oportunidad necesaria 
para evitar el derrumbe moral y 
material de una nación. 
No sin fundamento exclamaba 
Turgot: la Providencia, que es la 
suma bondad, suspende un espacio 
de tiempo, el necesario para la en-
mienda, la consiguiente catástrofe. 
Los grandes intentos de este cé-
lebre reformador economista fueron 
combatidos por la rutina, la mala 
fe y el interés de las clases privile-
giadas. L a filosofía de la historia ha 
sabido advertir, que mediante las 
ideas de Turgot, se hubieran evita-
do los tremendos acontecimientos 
que asolaron la Francia el al rimo 
cuarto del siglo pasado. 
Y al fin el plan de Turgot (base 
actual de la administración france-
sa) tuvo que ser aplicado á la reali-
dad nacional. 
L a rutina es la vejez de los sis-
temas; todo lo deleznable, es decir, 
todo lo humano, para durar m á s 
tiempo ba de preservarse, y eso es 
mejor que curarse, de lo rutinario. 
E l hombre tiene medios de preser-
varse de todos los males y corrup-
ciones, y corrupción y mal intenso 
es la rutina. Por algo ha dicho 
Gladstone'. el ¡tasado es ol infierno; el 
cielo es el porvenir. 
L a rutina es la muerto do las Meas 
de progreso; y cuando tales ideas 
mueren, no hay riquezas en una na-
ción, y el deber de todo gobierno es, 
por lo menos, mantener eu todo el 
territorio nacional la paz y el bie-
nestar. 
A s í reflexionaba yo ayer mar-
chando por el Prado en direccióa 
al mar, al mismo tiempo que moría 
el sol 
Y pensaba yo'que, como el sotj 
son las verdaderas uacíoues; pare-
ce que mueren y no mueren, no; 
reaparece su brillo, si no al otro di.i, 
como la luz solar, porque ta noche 
de la decadencia es muy larga, no 
tan tarde que no lo puedan ver los 
que vivieron en las tinieblas: al fin 
surge la grandeza nacional, pero 
siempre, necesariamente, Uas la 
muerte de la rutina. 
Y lo mismo que aconfeeo eu la 
vida de las naciones ocurre eu el 
mundo literario y del arto. 
Como el sol,parece que muere el 
genio literario, y vive sietupco. V i -
ve la Biblia, que es obra de litera-
tura, viven las campanadas i'o la 
oración,que forman un coajacitu do 
divino arte musical. 
1 ¡Ah! Contra eso no puede la in-
novac ión , porque eso no es la ruti-
na, es la verdad, y l a innovac ión 
puede contra lo falso,por arraigado 
y firme que se halle, pero no puede 
contra lo santo, lo sentido, es de-
cir, lo verdadero. 
Vive Shakspeare, ^vive Cervan-
tes, vive Dante, vive Byron, vive 
Goethe, vive Lamartine (puesto 
que en vez de editar sus obras las 
plagian) vivo Mirabeau, cuyo espí-
ritu pol í t ico es más de este siglo 
que del pasado; vive Ticiano, vive 
Miguel Angel, vive Leonardo de 
Vinci , vive Claudio Bernard, vive 
Balzac, mal prolongado eu Zola, 
pero vive; vive Donizetti, cuyo 
centenario será muy pronto cele-
brado con gran pompa, y, vive 
Wagner, aquel Wagner que inten-
taron matar en vida los archiami-
gos del autor de la moribunda ópe-
ra I l B a r h i e r i di Simglia 
V es que lo falso, lo vano, lo ar-
tificial, lo deleznable es lo que 
que muere, y lo sól ido, lo verdade-
ro, lo que es arte, sale morente, de-
Jará de brillar tal vez ante nuestra 
vista, pero brilla siempre, y aun-
que tengan su aparente crepúsculo 
de la tarde, tendrán siempre su au-
rora.... también aparente, porque la 
luz del verdadero arte es como la 
del sol: si no alumbra al mismo 
tiempo en todo el mundo, es por-
que, y a lo ha dicho un muerto-vi-
vo, («alileo; se mueve la tierra, 
E l arte tiene, como toda expre-
sión humana, sus iniciados ysussrt-
orifantes 6 saenpanles, como se d i c e 
en G é n o v a . Y heme aquí ¡oh. Mo-
róte! en G é n o v a la superba, hermosa 
y gráf icamente descripta por usted; 
en G é n o v a , donde existe un cuadro 
premiado en la Expos ic ión de Pa-
rís [1880] y debido al pincel de una 
joven que de no haber muerto, ha-
bría dado nuevos días de gloria á 
l a pintura italiana, á juzgar por lo 
que en una obra supo bacec la que 
eu vida fué señorita A m e l i a Palla-
vicini. 
SoUmoretUe Ta i el. t í tulo 
y tal el asuuto del cuadro: 
E l sol se oculta en el horizonte 
sensible y env ía sus ú l t imos tenues 
y enrojecidos fulgores sobre uu su-
cio charco lormaao en fangoso te-
rreno 
V he ahí demostrado cuán cierto 
es que nada resulla m á s hermoso y 
perdurable que lo que bien reíieja 
la nalnrale/.a: en aquel cuadro no 
hay m á s que moribunda luz del sol 
quebrándose en uu charco formado 
en un suelo g r i s . . . • 
V marchando yo ayer á lo largo 
del paseo del Prado y á la hora del 
eref)tásenlo, vi el Sol<- mot enit' y pen-
sé é n las tristes cosas que esa luz 
solar a l u n í ora cada día y ha de se-
g u i r alntnbratido inienlras en esta 
I i e r r a de Cuba no torno la paz á 
los campos y no brille en todas las 
caras el bienestar que hará rena-
cer l a nac ión , ix(ui á disgusto del 
olcuiotito que prospera c o n el ma-
lestar U C l l U l l . 
FRANCISCO [ I E R M I D A . 
KM nu o©rtanien provocado por un 
p e r i ó d i c o in^lóí) para definir oí dinero, 
íné proeníada la sijimeDte det inic ióu: 
'•'•Dmcro €t mi art ículo que puede usarse 
como pana porte universal p a r a i r á todos 
parten, ménos ni cielo, y como jtroveeder 
general Je iO'las lus cvsus, excepción lio-
cha d& la jelu-Adiid,** 
BODAS DE PLATA 
E n la vida social de este pueblo,— 
vida do expansiones y regocijos que 
la guerra con sus horrores y des- | 
gracias ha reducido á una m í n i m a 
expres ión ,—so efectúa hoy, 3 de j u -
lio, una fiesta en apreciablo y di-
choso hogar, llamada á tener reso-
nancia por lo que representa y sig-
nifica. U n matrimonio, querido y 
considerado por sus excepcionales 
condiciones do afabilidad y cultura, 
ha visto llegar el día del v i g é s i m o 
(piinto aniversario de su feliz unión 
al pie de los altares, y quiere cele-
brarlo como acoutecimiouto fausto. 
A la manera que los romanos escri-
bían con piedra blanca en sus tas-
tos los agontecimientos prósperos , 
dejando la piedra negra para los 
adversos, va ese matrimonio á es-
cribir t a m b i é n en el libro de au di-
chosa existencia esa hermosa fecha, 
que significa el punto de partida, 
por senda de flores, hacia el templo 
d é l a Felicidad. Cuando empren-
dieron ese viaje, en su peregrina-
ción iban solos; pero eu el curso de 
los años , hasta llegar á los veinti-
cinco, se han visto poco á poco 
a c o m p a ñ a d o s , primero, de los hijos 
que les dio el cielo, y por úl t imo, 
do los hijos de sus hijos. Inefable 
ventura que no á todos es dado lo-
grar, y que llena á Jos que la al-
canzan de las más grande de las 
satisfacciones. 
A las puertas de ese hngar feliz, 
al que llega hoy la buena amistad 
con objeto de ofrecer sus p lácemes , 
se detiene el cronista, que no pue-
de ni debe hablar do lo porvenir, 
ni a ú n del presente, sino del pa-
sado. Los años no son, es la cier-
to, otra cosa que pro longac ión for-
zosa del tiempo: los que tienen más 
de edad, no piensan que, al avanzar, 
disminuyen los do vida marcados 
en el libro del destino. Pero si á 
posar de esto es siempre motivo de 
regocijo en el seno de las familias 
aquellos días que marcan un acon-
tecimiento fausto, como la fecha 
del nacimiento, la festividad del 
santo, etc., ¡ cuánto mayor no ba 
de ser el regocijo, cuando de su 
c ó m p u t o resulta un cuarto de si-
glo! Y si en ese cuarto de siglo 
no se ba vhto nunca obscurecido 
el cielo de la vida por las pardas 
nubes que preceden á la borrasca, 
la llegada del día feliz de tal ani-
versario tiene una importancia 
excepcional. 
Por eso en los viejos pueblos del 
norte de Europa, donde se celebran 
de modo extraordinario tales acon-
tecimientos, se ba bautizado ese 
aniversario con el gráfico nombre 
de bodas de plata, y de ellos ba 
partido la costumbre y la designa-
c ión para todos los países en que 
el culto del hogar se mantiene con 
idént i ca fe que el culto de la reli-
g ión , f .as bodas de plata deben ser 
algo más que la llegada"del día del 
v i g é s i m o quinto aniversario del ma-
trimonio; son la consagración de ese 
acto eu el santuario del hogar, sin 
que se haya perturbado la dicha en 
todo ese tiempo. E l matrimonio es 
el estado perfecto del bombre y de la 
mu jer; pero no se llega á esa perfec-
ción siuo cuando no se ba quebran-
tado la armonía que debe reinar 
entre los esposos, cuando no se ba 
apagado un solo día el fuego sa-
grado del amor que l l evó dos seres 
CALZADO DE GRAN NOVEDAD PARA SEÑORAS 
L A GRAN P E L E T E R I A 
O B I S P O E S Í i ü I N A A C U B A , 
Ofrece á las elegantes señoras y señoritas el nuevo modelo de 
calzado no conocido en esta ciudad y que hace raya en Europa: 
C A H A M A H - C H I M A i r , 
E s el calzado más lindo y más primoroso, el más pcrIVclo > duradero, de tuya novísima forma se han 
recibido las siguientes clases: 
POLONESAS piel Kusia legítima, color ds gran gusto tacón regular l4Caramán'Cllima7,' 
IMPERIALES idem idem 
ZAPATOS piel Rusia de color idem 
Idem idem idem idem 
Idem glacé con punterita de charol idem 
Idem idem idem idem idem 
EL CALZADO " C A R A M A N - C H I M A Y " 
es modelo exclusivo do L A G R A N A D A , única peletería que tiene el calzado 
C A R A M A N - C J Í I M A Y, 
Para caballeros, flamantes modelos construidos con hormas del 
país de nuestra propia fábrica. 
l ü (RSUNADA ba prometido al ¡ m b l m m la pelelena que 
primero presente las ultimas novedades y lo cnniple. 
idem idem 
idem idem tacón Luis XV 
idem tacón bajo y regular, 
idem idem Luis XV. 
ídem idem suela recular. 
L A i 
OBISPO ESQUINA A CUBA, TELEFONO 76 ,_HABANA. 
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á fundir sus voluntades, sus senti-
mientos, sus almas, en una sola. 
De ese modo es como pueden y 
deben celebrarse las bodas de pla-
ta, y así es como so celebrarán boy 
eu la morada de 
L o d e m á s se queda para el in-
discreto cronista en el próximo nú-
mero. 
E U S T A Q U I O O A R R I L L O . 
L A P O E S I A , 
Cruzando VA la csplóudida llanura, 
Coronada de perlas temblorosas, 
Esa virgen de Dios que sa drstingiid 
Por su dotante túnica do rosas. 
Lleva en la fronte retratado ol hondo 
Sello del infortunio que la oprimo, 
Y siempre á orillas de la fuente llora, 
£ en lus abetos con el viento gime. 
E l íinra mansa do tramiuilo lago 
L:\s hebras riza de su treuza rubia, 
Y ella en las lloros de su margen riega 
ü e blancas perlas temblorosa lluvia. 
Trémulo el lirio, su fragante c;Uu 
Abre ú los besos de la errante brisa, 
Y ella en el tinte do sus blancas hoj.u 
Deja entrever su virginal sonrisa. 
Tierna suspira con la fnlgil onda 
Que se desliga por alfombra verile, 
Y de las aves con el blanco trino 
En las regiones de la Uu so pierdo. 
Mírala entóneos con amor el alma 
Melancólica y tierna del poeta, 
Y allá en el fondo de su nidieoto ecno. 
Siente bullir la inspiración secreta. 
¡Siéntela el corazón! Y entonces brl l ia 
Coa todo su esplondor, y i i verla alcanza, 
Ya en el t rémulo niyo do la aurora. 
Ya eu el iris que dora en loutananza. 
Ya en la l ímpida gota que derrama 
El tierno niño, o on la amarga quej* 
Do casta virgen que do amor soopira 
Junto á. la triste y solitaria reja. 
Amala ciego eu sus acules ojos 
De la geuttl zagala, cuuudo á solas 
Hila el blanco vellón junto á la íuenU, 
Y la embelesa el ruido do las olas. 
Fraganto y melancólica, do O n e o t í , 
El perfumado céfiro la a t r aé , 
Y tiembla en el albor del claro día, 
Y en la lluvia de aljófar cuando cae. 
Allá eu las horas de apacible calma; 
Cuando el sol en el cielo apenas arde, 
Kaudo la esparce por el manso ambiente 
Con dulce amor el ángel do la tarde. 
Gallarda ninfa que invisible vaga 
Del án ra matinal al soplo manso, 
Sobre el ala del cisne que en espumas 
Rompe el cristal del límpido remanso. 
¡Todo es en ella inspiración sublime: 
Y el trovador la lleva en su memoria 
Como una perla quo encontró cu ol cieno, 
Como un diamante que 1« dió la gloria. 
Con su raudal de lágr imas brillantes 
Dulr iüca el pesar y la amargura, 
Como el arroyo cuyas ondas claras 
Templan la sed que abraca en la llanura. 
El huérfano la lleva en el harapo 
Que cuelga de su mísero vestido, 
Y el poderoso en la carroza de oro 
A la que un pueblo se lamenta uncido. 
En todas partes resplandece aérea, 
Circundada de estrellas luminosas, 
Con dos gotas temblando en las mejillas 
Como dos blancas perlas en dos rosas. 
Mas aunque siempre columpiar so vea 
Lo mismo en lago azul que en verde palma, 
Solo tiene su altar la poeaía 
En el sautuano espiritual dol alma. 
S i l T R N I N O U - J l i l J N E Z . 
La ceguedad de eníendimienio 
Tiene l a ceguedad del e n t e n d i m i e n -
to este pa r t i cu l a r ma l , m á s que la dure-
za de la v o l a n t a d : que aunque sea é s -
ta mocha, a ú n hay a l g u n a esperanza 
de alcanzar remedio; porqne como le 
queda al hombre la le, aunque muer ta , 
t ieuo conocimiento que hay remedio en 
la Ig les ia para su pecado: lo cua l es 
grande ayuda para levantarse y reme-
diarse . Mas quien ye r r a en la fe, ¿ c ó -
mo lo b u s c a r á , ó c ó m o lo h a l l a r á , pues 
que fuera de la i g l e s i a no lo p o d r á La-
l lar , porque no lo hay? Y y el que 
hay en la íg leeúo no lo busca, porqne 
no lo cree, y a s í queda perd ido . 
B . M . J U A N D E A V I L A . 
ECOS D E L A MODA 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t a p a r a al 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
Madrid, 14 de Junio de 1897. 
H u b o nn t i empo , y no hace rancho, 
en que varias elegantonas dec id ie ron 
p o r q u e . . . al , anular las faldas negras. 
O b r a r o n ciegamente, y a s í lo reco-
n o c í a toda persona r e í l e x i v a , que tam-
b i é n las hay en eetos asuntos de mo-
das, y una do ellas, de las m á s sesu-
das por c ier to , me d i jo que la anula-
c ión d u r a r í a poco, pues no t e n í a r a z ó n 
de ser. 
Conlioso quo di escaso c r é d i t o á sus 
palabras , r e c o r d á n d o l e que, precisa-
mente aquel la que no t iene r a z ó n de 
sor, suele ser perdurable , en casi todo 
orden de cosas. 
Tero confieso t a m b i é n quo me equi-
v o q u é de medio á medio, pues las fa l -
das negras han vue l to con t a l empuje, 
que pertenecen ya, por derecho prop io , 
á los usos que no deben desaparecer y 
no desaparecen. Y al deci r esto con ín -
fulas de sentencia, me fijo no só lo en 
las faldas, sino en las blusas, de las 
cuales me o c u p a r é en o t ro p á r r a f o , 
ó en otros ICcos. 
D e las faldas sigo d ic iendo que las 
do color negro vue lven ahora con ma-
yores b r í o s , l levando trazas de perma-
necer en escena mucho t iempo. 
Es to no prueba m á s sino que d o ñ a 
Moda t iene sus monientos l ú c i d o s . 
E l presente ba sido uno de ellos, al con-
vencerse de quo los m á s c ó m o d o es l a 
blusa de color, c laro ú obscuro, con 
fa lda negra. E l l a , la fa lda , puede ha-
cerse lo mismo de s a t í n negro á pese-
t a la vara , qne de la m á s r i c a te la do 
verano. A h o r a bien; pa ra d ia r io , para 
no gas tar poco e x p o n i é n d o s e á quo lo 
bara to salga caro, ó pa ra desembolsar 
demasiado d inero y pecar de man i r ro -
ta , ib mejor el la a lpaca, esa muy an-
cha que cuesta á seis ú ocho pesetas 
vara , ó menos, se hace u u t raje . 
E n prueba de que no ex ajero a l re 
cometu lar t an to l a fa lda negra, puedo 
decir á ustedes quo las m á s acredi ta-
das rev i s tas parisienses v ienen ocu-
p á n d o s e del uso de la fa lda negra , lo 
mismo l i sa que á pl iegues solo, pues en 
Lougchamps , en el Grand l'rix, nada 
menos, han estado en m a y o r í a unas 
y otras , ya de surah, g r anad ina ó ba-
régtej y a de c r e s p ó n , gasa colienne ó l a 
y a n o m b r a d a a lpaca , qne parece seda 
y es aun m á s bon i t a que este te j ido . 
Los colores que antes p a r e c í a n m á s 
opuestos son ahora los que m á s armo-
nizan . Po r ejemplo, un sombrero de 
pa ja azul c la ro , a d m i t e c i n t a verde, y 
ves t ido rosa; nn sombrero de paja ver-
de, ornado con blusas y gasas negras, 
pnede llevarse muy bien coa n n t r a jo 
azul , pongamos por caso. 
E n cambio, las j ovenc i t a s de 12 á 15 
aDos los usan muy sencillos; y a son, 
por l a m a ñ a n a , de forma mar ine ra con 
alas anchas y c i n t a b lanca , y a menos 
ancha el ala, por l a t a rde , pero senci-
l los t a m b i é n , pues á lo sumo, á las 
blancas y c in tas blancas ó escoce-
sas componen so ú n i c o adorno. 
Es u n verdadero furor por las b l u -
sas de color c laro el que hay ahora. 
T a n t o , que lo mismo se usan de m a g 
u í f ica seda, que de modesto percal ó 
ba t i s ta . 
Las de esta ú l t i m a clase se confec-
cionan sin ballenas y , por supuesto, 
sin fo r ro , pa ra que no den calor. 
Son, pues, sumamente c ó m o d a s y 
frescas. Las mangas, anchas, c a í d a s , 
no estorban tampoco. Unas elegantes 
usan cuel los y p u ñ o s como los de las 
camisas de los hombres; o t ras u n a cin-
ta s i m u l a n d o cuel lo y nn v o l a n t i t o en 
en vez de p u ñ o s . Po r las m a ñ a n a s , so-
bre todo, no se ve o t r a clase de toilei 
te por estas calles. Y no crean ustedes 
qne son las modistas las encargadas 
de hacer estas blusas; son los camise-
ros, á ña tle que ^parezcan camisas de 
cabal lero. 
Recomiendo el s iguiente t raje qua 
ha ob ten ido mucho sitccés. 
L a tela es gasa negra bordada de 
capu l l i t o s de rosas; elcúrpiflo va gu i r -
necido de c in t a de terciopelo verde . 
Fa lda l isa . 
Pa ra s e ñ o r i t a puede hacerse un l i a . 
do ves t ido de fontard rosa y negro 
con c o r p i ñ o - b l u s a de musel ina rosa 
plissé cub i e r t a de t u l blanco bordado, 
cuel lo y a l i o c i n t u r ó n de raso negro. 
Los c in turones al tos se usan mucho, 
sobro todo en forma de corselete. 
T a m b i é n re inan los grandes di bu* 
jos, las anchas (lores de tonos delica-
dos, resa l tando admirab lemente sobre 
el fondo negro de la rausolina de seda 
ó de la gasa colocada sobre viso de ta« 
fe tán . 
Con estas musel inas floreadas t am-
b i é n se sacan boni tas blusas, des t i -
nadas á a rmonizarse con todas las 
la idas . 
Laa c r ó n i c a s m á s autor izadas , al o-
cuparse de los nuevos modos de d i s -
poner las guarnic iones sobre los cuer-
pos, r e i t e r an que deben colocarse las 
chorreras , laa corbatas y las cascadas 
de encaje al lado i zqu ie rdo del corp i -
no, p a r a d i s i m u l a r el c ierre y porque 
hace m á s gracioso. 
S i se t r a t a de componer esta guar-
n i c i ó n con dos plegados enteramenie 
d i s t i n to s , uno paede ser del misino co-
lor que el ves t ido y o t ro de un tono 
muy v i v o complofamente opuesto. 
l í e s u l t a p r imoroso un cuerpo de g r a -
nad ina negra , por ejemplo, cerrado á 
i zqu ie rda por plisscs a l ternados , do t a -
f e t á n negro y cereza; el cuel lo drapea-
do de t a f e t á n negro, v a o r l ado de u u 
p e q u e ñ o 2;/Í,-ÍSC cereza,con lazo de l mis-
mo mat iz , cuyo lazo se coloca d e t r á s . 
E n t r e los colores que m á s acepta-
c i ó u t ienen, puedo c i t a r el g r i s y e l 
azu l . 
Las boas de t u l vue lven á r e inar . 
E n pecheros para comple ta r l a loi~ 
lelte-Jífjaro se ven preciosidades; casi 
todos son de colores claros, y de gasa 
combinada con encajes. 
O t r o ves t ido, y concluyo, pee? no 
quiero a b u r r i r á ustedes: falda l isa; 
corpino-blusa; mangas ajustadas con 
bul lones en el borde superior; y t a n t o 
el c i n t u r ó n , como el cuel lo y el adorno 
de los bullones de las mangas son o-
tantas c intas de raso ó m o a r é blanco; 
c in tas de tres dedos do ancho, quo ro-
dean la garganta , t a m b i é n la c i n t u r a 
y el l ina l do dichos bullones. Eate t r a -
j e debe hacerse de " b a r é g e " g i i 8 c l a ro . 
SALOMÉ Nú í Jez v TOPETE. 
Del 13 de j u mo. 
INAUGURACION DE L A EXPOSICION 
Barcelona, 12 (0,46 noche).—A las n m r ú 
y media de la tarde so ha verificado la mau-
tiuración de la Expusi t ión de Industnaa 
creadas, introduculas y dcsairulliuliis al 
amparo del araucol vi^enlo. 
Se halla instalada eu el palacio de Bellas 
Artes. 
En el balcón principal veíase una gran 
colgadura do leroiopelu con uu rótulo eu 
letras doradas que deeia; 
A Navarro Ecvertcr, E l Trabajo NacumaC 
En el vestíbulo hallábase la nanda oo 
música del mnuicipio. 
El notable y graudioso salón de actos es-
taba adornado con uu artfcliuu escudo da 
Ca ta luña . 
En la presidencia un grao dosel formailo 
por el estandarte de la Sociedad Fomento 
del Trabajo Nacional, y al pie los atributos 
de la Industria. 
Eutre la selecta y mnnerosísima concu-
rrencia bahía muchas hermosas y e legant í -
simas damas. 
Presidió el acto ol señor Navarro KoPer-
ler, teniendo X su derecha al gobefuaduc 
SIGA IVIODERNA 
Lil(& UID ANDO 
Por súplica de varias familias se prorroga la liquidación 
hasta el 15 de Agosto. 
S E SIGUEN ADMITIENDO PROPOSICIONES POR TODO 
Todas las sedas de á peso.. , á 30 centavos. 
Todos los olanes Rícart Petit. á 3 
Todo el percal francés.. . . á 4 
Todas las zarazas francesas,. á 6 
ESTO SE LLAMA LIQUIDAR 
Todos los nansús y céfiros anchos, á 8 centvs. 
Todas las alpacas á cuadros. . . á Real. 
Todos los olanes hilo finos.. . . á 10 centvs 
J S T O T - A . X > S J F H Í K / F I L 
Con esta p ró r roga se contesta á los 
colegas y al público en general, dicién-
doíes que L A F I S I C A renaco como el 
Fénix. 
¡NO S E C I E H H A ! 
¡aro S E C I B K R A ! 
PERO SE LÍQUIDA TODO 
Todos los piqués de coloi" á real. 
Colgaduras do panto bordadas, ca-
meras con 10 metros completas, á 
D O B L O N . 
P A R A O JUANES 
I-i-A. F I S I C A . . 
O L A N E S K I C A U T 1" clase,dilnijoa 
preciosos, áG centavos. 
i R E G A L O S l í s i s ™ s -
Para los niños bay nn magnifico 
surtido do 
C O N F I T E S 
No olviden los colegas qno se admi* 
ten proposiciones. 
H E D I C H O . 
A H X T I M A H O R A 
O l a n e s h i l o p u r o de 2 4 h i l o s á E E A L 
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e|vil, señor Hinojosa, y al .ilcaldo, señor 
Nadal, á su izquieiilu al gtiiicral segntido 
fabu y al señor Sellarós, presidente de la 
telenda Sociedad dul Fomonio. 
El miniyiru fuó recibido á los acordes do 
U Man ha R(«| . 
Apenas se abrió la sesión, el secretario 
de la iiicncioiiada Sociedad, señor Itabola, 
»eví» DBH Mmioria de lo» trabajos verilioa-
vio» para la Kiposición. 
t i íeñor Sallaiós saludó al ministro, con-
fiau.lo vu quo el Gobierno darA al trabajo 
loda la proiecciOn necesaria para resistir la 
QOarp*ieiiclá e i t i aujera. 
üeilicó nu seutiúo ])árraío al ejercito de 
Din uinar. 
l i l orador fuó muy aplaudido. 
t i stnor Navarro Keverter pronunció 
de.'pues un bniiate disemso, en el cual em-
pezó por manilcstar la satisfacción qno lo 
producía represeuiar al (Jubierno en esto 
«cío, realizad»^ por el ejército protecciouis-
ra do la producción nacional. 
Dijo que esta Exposición era un estudio 
adiiuiablü y loveladur de la unión del ira-bajo y'la ley arancelaria vigenie con la pro-
lección, proclamada como credo del pa r t i -
do conservador cuando óste se hallaba en la 
oposición y realizada desde las eslera? del 
poder 
Üna prueba de los beneficios que ba re-
portado el arancel vigente os que en el 
ineuio posterior á IS'Jl han entrado por el 
«•-oncepio de derechos de Aduanas en Bar-
celona 17 millones mAs por primeras mate-
rias que en el memo anterior, lo cual de-
muestra el fomento do la fabricación. 
t u dicho trienio &o importaron ü millo-
nes do pesetas menos que en el anlcrior do 
objetos labricados, superando en cambio la 
espoi lac ión do artículos elaborados en 77 
unllones do pesetas al trienio anterior. 
Felicitó por la Exposición al Eoiucntodo 
la l 'roduccíón Nacional, que la ha organi-
zado, y declaró que el Gobierno persevera-
i a en el proteccionismo. 
En estos momentos en que van en las 
naves españolas soldados aspofioles equipa-
dos con elementos españoles y pagado*, con 
dinero español, se han adulantado los e.\-
uosiiorea á celebraa' la idea do que la paz 
«sta próxima, revelauuo las energías de la 
uaemn. 
fu itó & los comerciantes exportadores Á 
estudiar las condiciones de Cuba y F i l ip i -
nas para que aumente nuestro comercio. 
Kecordo que por primera vez se liquida-
ría el presupuesto con snperabit, invitando 
ó lodos A trabajar por la prosperidad na-
eional, y declarando, en nombre del Key y 
la reina, abierta la Exposición de Arto in-
dustrial de Ib'JT- (Grandes aplausos.l — 
t'cl lo. 
Más detalles 
Vnrccloiia, 12 (9,53) —El peñer Kavarr0 
Heverler visitó deienidameiito durante dos 
horas las iustalaeioues, elogiándolas n u r 
cho. 
i.>yó con atención algunas reclamaciancs 
y aconsejo á los expositores que llevasen sus 
producios a Madrid paraei mes próximo de 
octiilne. 
En el certamen üguran más de 20()cxpo-
sitoies, entre ellos varios colectivos, como 
el gremio de fabricantes de Saüadell, 
En la planta baja se han metalado todos 
los obioios de cerámica, cristalería, meta-
Jistcna y maquinarias, sobresaliendo las 
insuilíicioues elóctricas, (¡ue ocupan el ceñ-
ir-.> del salón. 
En la gaieria están los productos qnimi-
eos, y en los salones del primer piso los te-
jidos, muebles, papel y sus aplicaciones, 
pasamaneiia, blondas, tules, géneros de 
punto y piqueta. 
También figuran en la Exposición tubos 
íorjados y hierros moldeados do Vizcaya, y 
abanicos de Valencia. 
l i an llamado mucho la atención las in -
diisinaa montadas por extranjeros con 
grandes capitales, como la Ililatnras del 
Tcr, TMe Catalán Spinmng y L a Luínicrc. 
Algunas fábricas que exponen, como ia 
Trtfiletia Barcelonesa y otras, llevan pocos 
Ineses de existencia. 
Se calcula que las inat-Iaciones expues-
tas representan, aproximadamente, t inha-
jo de óU,U0i) obreros y más de 50 millones 
do capital. — Ttllo 
O e i repentinamente, y á ccueecueucia 
de una hemorragia cerebral, falleció ayer, 
á las seis y media do la tardo, el soñor don 
Amonio Fernández Duro, administrador 
del Correo Ceucral. 
Era uno de los luociooarios más antiguos 
df l cuerpo de Correos, ou el que habia lle-
ga,!.) a alc.uuar un elevado puesto en pre-
mio á su laboriosidad y á su inteligencia. 
Futre sus compañeros y subordinados 
gomaba de unaoimei simpatiaa, que baceu 
quo su muerte sea doblemente sentida. 
7.a legación de S. M. en Suecia y Norue-
ga lia comunicado oticialmente el éxito ob-
tenido por la pintura española en la Sección 
Internacional da Bellas Artes escandinava 
queso inauguró en el mes de mayo último. 
Nuoscro compatriota el laureado pintor 
eeñor Villegas, ha obtenido la honrosa dis-
tinción de que se haya adquirido por el Es-
tado sueco el notable boceto para su lamo-
ea composición E l Triunfo de la Dogarcsa 
Fosear i. 
Dicho acuerdo fué comunicado á nuestro 
ministro en aquella capital por S. A. R. el 
Principe Eugenio, para satisfacción do lae 
Bellas Artes españolas, después do haber 
eído adoptado unánimemente por el Comí 
té presidido por aquel Principe. 
Presos anarquistas 
Barcelona, 12 f2(40 larde.) 
^ las seis do la mañana han bajado de 
jtfoujuich 30 presos gubernativos anarquis-
tas. 
Simultáneamente han salido 11 de la 
cárcel. Todos han sido conducidos á la es-
tación, vigilados convenientemente, donde 
ban tomado el tren para Francia, país que 
ellos escogieron para residir. 
En breve sa ldrán más detenidos. La re-
públ ica argentina se ha negado á recibir 
desterrados.—/'^(/Meroía. 
Llegada del General Lachambre á Madrid 
Desde Barcelona salieron acompañando 
al general Lachambre, eu hermano el te-
iiii iiio coronel dol mismo apellido, sn ayu-
dante ol señor Montoverdo y los auditores 
de guerra señores Fábroga y Aivoar. 
Eu varias estaciones del trayecto salie-
ron á s a l u d a r al general comisiones del 
Ayuntamientos. 
BK CASPtt 
Coando el tren que conducía ai general 
llegó á la estación monciouada, el andón 
era insuficiente á contoner un número de 
personas como ©I quo allí se hallaha. 
So dieron vivas al general Lachambre y 
al Ejercito. 
Uaata el momento de ponerse el tren en 
marcha, una rondalla cantó aliado dal co-. 
cho-salón varias coplas alusivas al vence-
dor de Silang. 
En esta cntación osperaban la llegada del 
genoral su esposa y su lionnana polít ica, 
A la llegada dol tren hubo entro ol gene-
ral y su familia una escena verdaderamon-
lo conmovedora. 
Varias coinisionee cumplimentaron al ge-
neral Lacbambro en dicha estación, así 
como en otras varluS hasta llegar á Ma-
drid. 
EN EL ^KDÉN 
Desde media hora antes de Ja llegada 
del irou á Madrid numorosa coucurroncia 
esporaba on los espaciosos andenes de Ja 
estación del Mediodía. 
Dol olomouio militar estaban los genera-
les Daban, A.nar, Pareja, Barraquer, 
Martitegui, Berual, Echaluce, Vil lar , Mar-
tínez, Anlorius, Cerero, Bascaran y ranclio 
jofos y oticiales do Estado Mayor y Art i l le-
ría. 
Cinco minutos antes que el tren entrara 
en agujas, llegó el Ministro de la Guerra 
acompañado del subsecretario general Mu-
ñoz Vargas, y á poco el señor Silvela, al 
que seguía la plana mayor de sn partido. 
También estaban allí los señores Conde de 
Estóbau, Collante, Osina, Conde de Fontao, 
Gobernador Civil de Madrid y muchos que 
no recordamos. 
A la hora en punto, 12,33, ia máquina 
en t ró en el andén, agolpándase al coche-
salón todos los concurrentes. 
El primero que subió al coche fué el se-
ñor Conde de l^stcban Collante amigo do 
la infancia dol valiente general, al cual 
abrazo con entusiasmo. 
Inmediatamonte descendió el soñor La-
chambre, acompañado do su bellísima y 
distinguida señora. 
Entonces eJ Ministro de la Guerra !o sa-
ludó y eíreció el brazo á la señora de La-
chambre, A la que condujo hasta Ja entra-
da de la estación. 
AHI se dieron varios vivas al Ejército, ú 
S$. MM. y al general Lachambre. 
Este, con su lamilia, subió en un laudó, 
dingiendope .isn domicilio. 
Sea bien venido el valiente y bizarro ge-
neral. 
Ni?fl Cfiffli en la H s l m 
TAKA AUMEXTO DE L A 
M a r i n a de Q u e r r á . 
luego un resultado satisfactorio, de 
soaudo que la poderosa inic iat iva del 
señor Mato, sea imitada por los d e m á s 
Maestros de obras, seguros de quo se-
rán secundados por los obreros, pues 
aunque de distinto ramo, é s t o s fueron 
los primeros que á e x c i t a c i ó n del se-
ñor Alvarez Insua enarbolaron en esta 
Isla la bandera de la "Marina do gue-
rra. '* 
Felicitamos al nuevo C o m i t é y muy 
especialmente al s e ñ o r López G a m u n -
iH, por la d i s t i n c i ó n de que ba sido ob< 
jeto por los nuevos obreros que se pro-
ponen entregarle sn nombramiento en 
uu ar t í s t i co cuadro. 
L a Docüe del 29 del pasado, en ¡a 
Calzada del Mon te , n ú m e r o 3G2 y bajo 
l a Pres idencia del l l u s t i i s i m o s e ñ o r 
don A n t o n i o A l v a r e z Insua , Secreta-
r í o del C o i u i t é Cent ra l , y ac tuando de 
Secre tar io ad hoc&u. hijo don A r m a n d o 
A l v a r e z Escobar, p rev iamen te i n v i t a -
dos, se c o u s t i t a y ó un C o m i t é P a t r i ó t i -
co coa la d e n o m i n a c i ó n de "Emplea -
dos y Obreros de M a t o , " con la s i -
guien te D i r e c t i v a : 
Presidenie konorariu 
l l tmo. señor don Manuel López Gamundl, 
Presidente efectivo 
D. José Mato Requeijo. 
Primer Vicepresidente 
D. Lázaro Muñozgureu, maestro de obras 
encargado. 
Segundo Vicepresidente 
D. Pío Junco del Pandal, maestro de 
obras, encargado. 
Tesorero 
D. Justo Prado Fita, perito mercantil, 
tenedor de libros. 
Secretario 
D. Armando Alvarez y Escobar. 
Vicesecretarín 
D. Benito Díaz Platas, cobrador, 
Vocales: 
Por tn •eceióu ác nlbardlerla 
D, Antonio Estévez, 
. . Eugenio Menóude». 
Pedro Pereiras. 
. . Pablo Gassó, 
Sección de carplucerin 
D. José López Torre, maestro de taller. 
. . José Iglesias, 
. . Pedro Kequeijo, 
. . Antonio Iglesias. 
Vor la fábrica de Indrlllos "Cousuelo" 
D, Vicente Martínez, maquinista, 
. . Andrés González Herrera, encargado 
de elaboración, 
D. Francisco González Herrera, 
Justo González Herrera. 
Antonio Fortenete, sereno. 
K e i n ó g r an entusiasmo y á j u z g a r 
por l a extensa r e l a c i ó n de empleados 
y obreros en los diversos es tab lec i -
mientos indus t r i a l es y obras en cons-
t r u c c i ó n , á cargo dol entusiasta s e ñ o r 
Mato , t a n i l u s t r a d o como conocido en 
esta sociedad, puede asegurarse desde 
D E SAN L U I S 
Junio, 28, 
Como que rae tenía usted encargado, que 
cuando ocurriera algo importante por esto 
pueblo so lo participase, se me presenta a-
hora la oportunidad de cumplir con dicho 
encargo, lo que hago doblemente gustoso, 
pues se trata de la simpática personalidad 
de nuestro digno y querido Alcalde en co-
misión y comandante de armas don Baldo-
mcro Navanete y Ibos, primer teniente do 
la Guardia c i v i l . ' 
El Gobierno ha querido recompensar en 
algo los muclios trabajos y valiosos servi-
cios quo en pró de la patria ha realizado el 
bizarro militar, y lo ha concedido el empleo 
do capi tán. 
Olicíalmonte no so sabe Ja noticia, pero 
un amigo consccnontc del señor Navarrete 
se lia adelantado, dándole la grata nueva, 
por tclógral'o. 
Do. lo? méritos que ba adquirido.coraomi-
litar, nuostra primera autoridad, era natu-
ral osperarso fueran recompensados por el 
Excmo. señor general Weyler, quo tantas 
pruebas de equidad ba dado; de los que 
nunca se verá premiado os de los méritos 
que á diario adquiero como particular, por-
que sólo Dios es quien oye Jas plegarias que 
a favor de Navarrete alzan todos los días 
infinidad do desgraciados. 
¿Quién ignora eu el tónniuD quo E l Te-
niente, como casi todos los llaman, es el pa-
ño de lágr imas de todos los infelices? 
Aun recuerdo las frases que con elocuen-
cia suma vertió el padre Fe.ipe Bel t ráu y 
Díaz, Cura Párroco de esta feligresía, el 
d ía del santo de Navarrete; aquellas pala-
bras encerraban la verdad; y á mi como á 
todos Jos que escuchaban, me costó traba-
Jo contener las lágrimas que pugnaban por 
dejarse ver. 
El regocijo que experimenta la pobla-
ción, que conoce Jo del ascenso, y los mil 
felicitaciones que ha recibido, demuestran 
la estimación eu que se le tiene. 
Ya mo parece oír á los que acuden á 61, 
decir-, 
" Quó pocos hombres se encuentran de 
un corazón tan noble como el del Capi-
t á n ! 
Dios, que oye las preces que por él se le 
dirigen, ¡qué feliz hadehacorel porvenir de 
Navarrete ! Como le remunerarán sus 
sus hijos, que tanto lo quieren, de las triste-
«as que separado do ellos sufre, cuando 
vea que siguen las huellas marcadas por 
ó l ! . . . 
E l Corrcspousai. 
Jvnio, 30. 
El día 28 por confidencia fidedigna de 
que el enemigo había pasado por las fincas 
Ocampo, Blas Lial y otras, con dirección á 
las Piedras, el comandante Sandino, orga-
nizó una columna á su mando, de modo do 
quo, sin abandonar el por boy preferente 
servicio do la costa, pudiera perseguir y 
batir á esas fuerzas enemigas. Se empren-
dió la marcha al ser de día y á las siete y 
media en l é ñ e n o s de la finca Fraternidad, 
los primeros disparos de la avanzada ene-
miga, nos hizo creer que íbamos á tener un 
buen día. 
No fué asi. A los primeros tiros y la voi 
de "arriba Bailén," sólo se encontró el ras-
tro de algunos hombres que corrían desafo-
radanianto, dejando sohro el terreno ma-
chetes, mnnicionos, (ios caballos quo se sa-
crificaron, viandas y otros efectos. 
Se destruyó un campamento viejo, y 
otros dos campamentos más modernos, 
hombres. 
Correr arriba y abajo y registrar hasta 
cinco cuevas, recién encontrada?, fuó la 
faena de la columna hasta la una y media 
da la tardtí, que sin haber tenido una baja, 
posólos ranchoa, regresando a Boca de Ca-
marioca á Jas cinco y media do la tarde, 
para atender debidamente á la vigilancia 
de la costa. 
E l Covresvonsal. 
donde después de alguna resistencia tomó 
un campamento situado en unas cuevas do 
aquellas lomas, recogiendo como resultado 
de la acción tres muertos y un herido gra-
ve, y por el cual ee supo que el campamen 
to lo ocupaban unos 50 hombres de Ja 
partida de Clemente Gómez. 
Continuada la persecución de la partida, 
és ta ee vió obligada á lanzarse al río Ca-
nimar, donde se Je mataron otros cuatro 
hombres, dispersándose de tal modo que uo 
se Ja pudo perseguir más, 
A los rebeldes se le ocuparon dos terce-
rolas, machetes, mnnicianes, un botiquín, 
hamacas, ropas y diversos efectos, entre 
Jos que había aaJ en abundancia, recogien-
do además documentos y cuatro caballos. 
El 29, haciendo reconocimientos por 
aquellos lagares, volvió á encontrar algu-
nos dispersos á los que hizo un muerto que 
rocogió con un rifle, ana tercerola y una 
bandera de raso pequeña. 
Como se vé, el comandante Rubiera, ca-
da vez que sale, encuentra y bate al ene-
migo, lo caal prueba sn celo y su valor. 
De Pinar del Río 
Julio) Io 
R e c o n c e n t r a c i ó n 
Los trabajos preparatorios para los po-
blados en los barrios, se está llevando á ca-
bo, con actividad, y en breve empezará á 
ponerlos en planta nuestro Ayuntamiento, 
y Ja Junta de cultivo. 
Nuestro Comandante militar, Sr. Calvo, 
está recorriendo todos Jos barrios, con cJ 
fin do irse enterando nasta do Jo más in-
significante, cosa que al empezarse Jos tra-
bajos ya estén zanjados cuantos inconve-
nientes se presenten para ello. 
T e D e u m . 
En uno do los días de esta ecmana, se 
can ta rá en nuestra iglesia parroquial un 
Solemne Te Deum, fen acción de gracias al 
Todopoderoso, por habernos salvado de las 
muchascalamidades propias de la guerra y 
sobre todo por Ja epidemia de viruelas que 
varias veces intentó apoderarse de esta 
población, como Jo hizo de muchas de la 
isla. 
En la sesión celebrada por la Corpora-
ción municipal, en el día de ayer, se die-
ron por terminados todos los trabajos, ser-
vicios y cuidados que se venían haciendo 
ou precaución de tal epidemia, acordándo-
se que terminen su misión los señores fa-
cnlcativos designados para el Hospital de 
variolosos, asi como los empleados, puesto 
quo ya no quedan enfermos ni ha habido 
nuevos casos co el término de un mea quo 
fué el último caso. 
Debido á los grandes cuidados y á las 
medidas tomadas que hacen honor á cuan-
tos en ellas tomaron parto. Pinar dol Río, 
ha 'podido sortear con smirto el no sor i n -
vadida, cuando todos los pueblos de la 
línea del Oeste y ta capital de Ja isla, 
estaban invadidos; y nada mas justo que á 
la voz que se aplauda á los benefactores 
quo han ooniiibindo á ello, se dediquen o-
raciones en acción de gracias al que todo lo 
puedri, por habernos salvado do tan terri-
ble opidomia qno en o i rá ocasión dejó tan 
tmtcs recuerdos. 
Junio, 30, 
El comandante don Ramón Rubiera Lo-
zano, comandante militar de este pueblo, 
cumpliendo órdenes superiores, salió de a-
qui á Jas tres de la madrugada del 28. con 
movilizados do caballería, infantería y 
guardia civil , y á legua y media de este 
pueblo se metió por las orillas del rio Mo-
reto; después de algunas boras de penosa 
marcha, observó varios rastros quo siguió, 
basta llegar al potrero San Antonio, deOr-
tiz, contiguo al rio Caninmr, donde empezó 
A tirotearse con las avanzadas enemigas. 
Forzada la marcha resueltamente por la 
dirección que señalaban las mismas, se in-
* eruó el comandante Rub icra en el potrero, 
Julio, 1? 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Canasí, el titulado prefecto Teodoro 
Gagigal Rodríguez, con machote y caballo. 
En Boloudrou, el titulado alférez Justo 
Hernández, con machete, Tomás Araugo, 
Magín Mendoza y Justo Cepeio. 
Eu Sabanilla, Andrés O'üally y Tornas 
López, con armas. 
Eu JoveJlanos, Narciso Carrasco, sin ar-
mas. 
En Cimarrones, Tomás Almagro, con ter-
cerola y municiones y Ramón Echevarr ía , 
con machete. , 
C u a d r i l l a de l a d r o n e s 
En Cabezas ban sido detenidos antea-
yer, ingresando en la cárcel del Alfonso 
XIí , don Luis González Medina y nuevo 
individuos más, que venían dedicándose á 
las órdenes del primero, ó la lucrativa in -
dustria do sustraer materiales y efectos do 
los ingenios y fincas arruinadas por la gue-
rra, vendiéndolos despuós en precios irriso-
rios y en su exclusivo provecho. 
A los detenidos se los ban ocupado tejas 
y otros objetos robados en las tincas San 
Antonio, de Valdivieso, La Luz y nu sitio 
de don Sebastian do la Fe, 
A y e r se encontraba en San ta Cruz 
del Snr el general W e y l e r , 
T E L E G R A M A S D E HOY 
LOS LUNES^EL TURCO 
D i á e l e Moda. Dim de Moda. 
E l jefe d© es to p o p u l a r e s t ab le -
c i m i e n t o , ha d e t e r m i n a d o v e n d e r 
de s u v a l o r m a r c a d o 
m / V ¥ ^ T T i l l a n ? C l a s m e r c a n c í a s q u e o p o r t u n a m e n t e 
l l i i f U ^ 1 A I > S J j U i ^ r i S a n u n c i a r á , c o n u n a r e b a j a d s u n 
5 D E J U L I O , se h a r á eJ des-
9 m 
P a r a el p r ó z i m o L U T I E S 
c u e n t o á l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
Trajes de holanda para niños a 50 centavos uno. 
Trajes de casimir superior para hombre á $4 uno. 
Trajes de holanda de hilo, id. id. á $ 2-50. 
Bastones ^Fin de Siglo" yarias formas á $ 1 uno. 
A t o d c s estos p r e c i o s se h a c e l a r e b a j a d e l 2 5 p o r l O O , ó sea la c u a r t a pa r t e . 
Inmenso snrlido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS D E AGUA é I M P E R M E A B L E S A PRECIOS BARATISIMOS. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
T W TIPTI i Uíl nniTITin i inT f l l i n n C Cuenta esta casa con un buen surtido de Americana 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
EAB^A'S \ ¡¡1 Pr»ndo eü cste GraD Almacén, 
COIFEO i L G O M O . VEiO AL GOMDÜ, Este es el m ñ fls mis precios laa toles 
C 8¿7 
Nueva YbrU, 3 de Julio. 
M O T I N E S E N L A I N D I A 
E l populacho del barrio de Chitporc, 
en Calcuta, ha dado muerte ó herido gra-
vemente á veinte y cuatro policías in-
gleses. Los amotinados, por su parte, 
han sido severamente ca:tigados, pues 
han tenido muchas bajas que les fueron 
causadas durante la reyerta. 
Los mahometanos apedrearon asimis-
mo á todos los europeos que encontraban 
en su camino, incultaron á las señoras y 
cometieron infinitas depredaciones de 
toda suerte, 
L a causa del motín ha sido que la poli-
cía se vió compelida á arrestar, por orden 
de los juzgados, á algunos mahometanos 
que rehusaban pagar la renta de los te-
rrones ocupados por varias do sus mez-
quitas, los cuales son propiedad de indi-
viduos pertenecientes á otras religiones 
que no son el islamismo. Esto originó 
el disgusto, que fué tomando cuerpo has-
ta llegar á adquirir proporciones que tie-
nen embargados los ánimos y preocupa-
das á las autoridades del país y á la pren-
sa inglesa, pues sabido es el número de 
mahometanos que existe en la India 
británica, y el fanatismo religioso de 
que se hallan dominados los adeptos del 
Profeta. _ _ _ _ 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nuevo Forfe, Ju l io 2 
A las 5\ de la tarde. 
Onzas españolas, 4 $1,>.Ó0. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 60 d/T., á 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, C0 d/r . , bamineros, 
á $ 4 . S 5 } . 
Idem sobre Pa r í s , 60 dyv., banqueros, i 6 
francos 13 í . 
Idem sobre Hamburgo, CO d^y., bananeros, 
á $;),>*. 
Bonos resristrados de los Estados l lnláos , 4 
por ciento, ú 117 4, ex-enpón. 
Cen t r í f uga , n. 10, pol. 96, costo f flete, 
Centrífugas en plaza,A 3^. 
Kegular á buen retino, eu plaza, a 9% 
Azúcar de miel, en plaza, .1 21, 
El mercado, firme. 
Mieles de Coba, en Imoyes, nominal. 
Manteca del Oííste, en tercerolas, A $10.30 
Uariaa palenl Miuuesota, A $ i . 2 i . 
Londres , J i d i o A?. 
Aztícar de remolacha, á 8/6}. 
Asfiear eevtrir t i ;a, pol . í))>, a 10. 
Consolidados, á 112&, ox - in t e r é s . 
Oesenento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 109 español, .1 6 1 í , ex-iuleros. 
P a r í s , J u l i o '4. 
Renta 3 por 100, á l O i francoá cls. ex-
interés . 
m \ m OE u w v m i m 
DE MATANZAS, 
Fuerzas del tercer b a t a l l ó n do M a -
r í a C r i s t i n a h ic ie ron un muer to en 
M a r g a r i t a , recogiendo un í a s i l r e m i u g -
too y u n machete. 
E n la Sierra bat ieron u n g rnpo re-
belde, d i s p e r s á n d o l o , c a u s á n d o l o tres 
muertos , uno do ellos el t i t u l a d o capi-
tí in J o s é B e l é n Scjo, recogiendo una 
tercerola, tres mach tes y municio-
nes. 
Fuerzas del segundo b a t a l l ó n de 
M a r í a C r i s t i n a ba t i e ron u u pequtiDo 
g r u p o en San M i g u e l , h ic ie ron u n muer-
to y recogieron un cabal lo y uu ma-
chete. 
E l Comandante de armas de Ceiba 
de l A g u a , con í u e r z a s locales, destru-
y ó u u campamento en Paredones, cau-
sando un muer to y a p o d e r á n d o s e de 
una tercerola y 2 cabal los con montu-
ras. 
Presentados 
En Matanzas 14; dos con armas; en 
la Habana 3 y en P i n a r del l i í o 1G, dos 
armados. 
D E H A C I E N D A 
Eea l decreto nombrando jefe de ad-
m i n i s t r a c i ó n de ^ clase. Je te de la 
S e c c i ó n I n v e s t i g a d o r a de la r iqueza 
urbana, á D . A n t o n i o C i r i a . 
Concediendo honores de Jefe Supe-
r i o r de A d m i n i s t r a c i ó n , l i b r e de gas-
tos, á don A n t o n i o Montero , 
Eea l decreto concediendo i d . i d . de 
i d . á D , M i g u e l A n t o n i o H e r r e r a . 
^Nombrando of ic ia l 3" del Negociado 
de A d u a n a s de l a Jn tsndencia á don 
J u l i á n O r t i z . 
A p r o b a n d o a n t i c i p o do c e s a n t í a de 
D , F e r m í n A g r a z . 
Nombrando oficial 2o de l a A d u a n a 
de esta cap i t a l á 1). Kafael O ' F a r r i l l . 
A p r o b a n d o a n t i c i p o de c e s a n t í a de 
D . K a i u ó n C a l v o J i m é n e z , 
Nombrando jefo de negociado do 
p r i m e r a clase de l a I n t e r v e n c i ó n de la 
O r d e n a c i ó n de Pagos, i\ don Pedro 
S e d a ñ o . 
Nombrando jefe de negociado de se-
gunda clase de la I n t e r v e n c i ó n Gene-
r a l do Estado, á don K a í a e l M e n t a l v o . 
A p r o b a n d o c e s a n t í a s y nombramien-
tos de los colectores de l o t e r í a s de p r i -
mera y segunda clase. 
Por el Gobierno Regional se h a dis-
puesto que el Inspector ü . A n t o n i o 
P é r e z L ó p e z se haga cargo de la Ins -
pecc ión del Reconocimiento de Buques , 
pasando el Inspec tor D , M a n u e l Obre-
g ó n á las ó r d e n e s del J e í e de P o l i c í a 
de esta P rov inc i a . 
Es t a m a ñ a n a se hizo cargo de su 
nuevo dest ino el Sr, P é r e z L ó p e z . 
DE CORREOS 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r general de 
comunicaciones,, don Be rna rdo A r r o u -
do, nos supl ica hagamos l legar á, co-
nocimiento del p ú b l i c o , que los d í a » 
de sal ida de correos pa ra la P e n í n s u -
la, teniendo necesidad do hacerse la 
entrega do la correspondencia á las 
cua t ro en pun to de la t a rde á los ca-
pitanes de los vapores que la condu-
cen, d e b e r á n los expedidores deposi tar 
la suya desde las doce hasta las dos 
de la misma, en los buzones de la A d -
m i n i s t r a c i ó n cen t ra l , á c u y a hora so 
c e r r a r á n , quedando í m i c a m e n t e abier-
to hasta las tres el alcance, s i tuado en 
la en t rada p r i n c i p a l de esta A d m i n i a -
t r a c i ó n , caUe do ios Oficios. 
Ingresaron ayer D . M i g u e l Ramo-
nal de la Rosa y D . J o s é A r a n g o M a r -
t í n e z , y fueron dados de a l t a , quedan-
do en l i b e r t a d , D , A n t o n i o Carreda-
no Crespo, D . I s idoro Perdiguero A n . 
tomo, D . J u a n H e r n á n d e z Diaz , d o n 
A b e l a r d o Carreras y D . Rafael Bar-
d u e ñ a F e r n á n d e z . 
I Í M ^ G I A T 
H a dejado do ex i s t i r en Gnanabacoa 
la es t imada s e ñ o r a d o ñ a Franc isca 
M a r í a P u i g de G o n z á l e z Salas, madre 
de n u r s u o amigo el d i b u j a n t e - c r e y ó -
n i s ta don Jav ie r Q. Sa las" y par len ta 
dol agento de este p e r i ó d i c o en la men-
cionada v i l l a . 
Su en t ie r ro se v e r i f i c a r á hoy, á las 
cua t ro do la tarde. 
Enviamos el p é s a m e á l a apreciablo 
f a m i l i a do la d i l u n t a , d e s e á n d o l e cris-
t i ana r e s i g n a c i ó n para su f r i r t an r u -
do golpe. 
¡ D i o s acoja en su santa g lo r i a el ab 
ma de la desaparecida! E, P, D . 
A G U I L A N. 2 0 1 - T E L E F O N O 1575. 
Entre Reina y Estrella. 
PRINCIPAL DEPOSITO DEL CÉLEBRE CALZADO 
de los Sesorss Psflro Corles y Con fio Gii i f lÉ. 
Se titula extra por ser lo más perfecto que 
se conoce tanto en elegancia y comodidad, como 
en duración. 
m m m ^ HORMAS m m m 
E L GUA U J G U A N J C O 
Esta mañana entró on puerto procenento 
de Juan LOpcz^ (Vuelta Abajo) el vapor 
costero Guanir/uanico, conduciendo carga, 
4 pasajeroa panicnlaros, 3 oficíalos y 127 
iudivldooa do tropa. 
B L M A S C O T T E 
Conduciendo carga, la correspondencia 
do Europa y do los Estados Unidos y 13 
pasajeros, fondeó en puerto esta mañana el 
vapor correo americano Mascfítlc, proce-
dento de Tarapa y Cayo nuoeo. 
E L B ETt E N G U ETt E L GUA N D E 
Procedento do Barcclonas y escalas, lle-
gó esta m a ñ a n a el vapor español lieren-
gucr el Grandef conduciendo carga ; 3G pa-
sajeros. 
EL C O S M E D E U E R R E T I A 
Hoy á las nueve de la maña entró en 
puerto el vapor Cosme de Herrera, proce-
dente de Caibarién y Sagua. 
E L M O R T E R A 
Tambhin fondeó en puerto hay á las nue-
ne y media do la mañana ol vapor español 
Moriera, procedente do Puerto Kico y esca-
las, ecu carga y pasajeros. 
LONJA DE VIVERES, 
VENTAS E F E C T U A D A d H O l 
Almacén: 
50 caías bacalao superior, á $ G caja, 
75 cajas bacalao corriente, á $ 5 | caja. 
7Ü eajaa ipieso Patagnia, á $32 quin-
tal, 
1000 sacos de arroz de Valencia, reser-
vado. 
'10 tercerolas manteca 1*, á $10} quln-
tal . 
25 cajas latas manteca 3*, á $ 12^ quin-
tal. 
675 cajas fideos amarillos, A $5J las cua-
tro cajas. 
100 canastas papas gallegas, A 18 reales 
quinta). 
100 sacos cebollas islas, Á 30 reales quio-
tal. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B T O S 
Centones á 6.4S p i a l * . 
En cantidades á 0.50 p l a l ^ 
Luises á 5 . 1 2 p^ i ta» 
En cantidades a 5.15 p la ta . 
P la t a 80J:V81 valor 
C a l d e r i l l a . . . . 65 á GG valor 
Crónica General 
E l D r . D . C l á u d i o M i m ó , d i r ec lo r 
de l acredi tado colegio San Francisco de 
Paula , ba ab ie r to en el mismo un cur-
so ex t r ao rd ina r i o , secundado por com-
petentes profesores, p a r » que los estn-
diantes qne ban sal ido bachi l leres y 
piensen dedicarse í\ l a car rera de M e -
d ic ina ó Farmacia , puedan aprobar en 
el p r ó x i m o mes de septiembre el curso 
de a m p l i a c i ó n . 
Ul %21-i 
CIRCULO M I L I T A R 
BKCRETARfA, 
Siendo varias Us reelaiuaciones euublarias, con 
saotiro do )a listado Dres. Socios propietarios y fun-
dadores <]we tienen dero^bo á concurrir á las Junta* 
Generales, por omisiones padecidas, y no habiendo 
tiempo suficiente para resolverlas antes de ladunu 
Genera) qne habrA de cele":)rji-sc el mi 4 del co-
rriente, sesuíponde ésta de orden del Sr. Freíiden • 
le accidental, hasta tanto se recttliquc .njiiclla. 
Habana. 3 de julio de 1«!*7. — Ki Secretari.j. An-
vonlo de Góngora CD 953 la-3 ld-4 
Madanie Puchen tiene el gus-
to de participar á su distingui-
da clientela y a) público en ge-
neral haber trasladado su esta-
blecimiento á la calle de 
O R E I L L Y NllM. 108 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo, 
ííll 
i n i i ü j j i i j 
G ' R e i U y 1 0 3 . 
C 823 
Teléfono 535. 
j j i 
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CRONICA BE POLICIA. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
Como á las üie/. de la noche ile auteaycr 
una pareja de Orden PÜbÚOO coinlujo á la 
cusa do Bocorros de la tercera demarcación 
¿1 un iudivídeo blanco, ono recoció grave-
nientü herido en la callo dol Kasiro, eaquiu* 
u la calzaba de Vives, 
El lesionado dijo nouibraree D. José A be-
lla ü a u u , de Logo, de 25 años y vecino d«] 
barrio de tbavcz, y maniícMO (|Ut' tuo be-
"ido en los moinoutoa de iransitar por el 
punto en que lo recogió la pareja de Orden 
Público, añadiendo que el agresor lo había 
sido un individuo que venia en dirección 
contraria, sin baber mediado palabra al-
guna. 
Abella Ba t án presentaba una henda gra-
ve causada con anua blanca en wl lado de-
recbodel pecho, penen ante en la cavidad 
torácica, ñor encima de la quinta costilla. 
Do las ávcriguacioiies por la policía y el 
teniente de Orden PiVblico, O. Kmilio Gar-
cía, resulta incierta esa declaraciAu, pues 
los hechos pasaron do este modo. 
Poco antes de la hora indicada, se baila-
ba Abella Batáii on el cale (luliaa Alares, 
calzada de Vivos, del que es encargado 
don Manuel Kamón Fernánde?:, en unión 
de don Francisco Alojes (a) Curllo, don 
Miguel Fuste Ferroiro (á) Amorin, don Po-
dro Carrasco Kegueira, don Francisco A l -
varado Vilariño V don José Vasquel, cuan-
do llegaron al establecimieuto don Vicente 
Fesgol Fernández , don Francisco Ooinez 
Na ioay don Manuel San Jorge, tjnieues 
después de haber tomado unas copas, se 
pusieron á cantar cauciones picanus, ter-
minando la nimba en reyerta, apagando 
las luces del caló. 
Lo que pasó allí no se puede precisar. 
Como resultado del esc índalo resultaron 
heridos Abolla Batan y Viconto Irogal, que 
fué asiinisiuo asistido en la casa de So-
corro. 
El teniente, de Orden Público, señor Gar-
cía, logró detener como presuntos autores 
del hecho, á los nombrados Francisco Aro-
j iro, Miguel Fei te, Podro Carrasco, Fran-
cisco AÍrarado, Viceute Fregol y Francisco 
tíóiueí. 
B U E N S E R V I C I O 
El inspector, señor Cuevas, cumpliendo 
Instrucciones del señor Jote do Policía, do-
tuvo ayer v remitió al Vivac al blanco Mar-
cos Rodríguez Suárez, (a) Herminio elTo-
nuauin, individuos |de pésimos anteceden-
tes"; tildado como uno de los prmcipaie í 
jefes del ñañüfüis'thó. 
El preso ha sufrido unmerosas prisiones 
y domicilio forzoso en Isla de Pinos, tenien-
do tatuados en el cuerpo varios signos y 
nombres de mujeres, y debajo de uno de és-
tos el siguiente letrero: Se aemdéi merengue. 
En un brazo y bajo de la cepa lSi)2. otro 
letrero (pie dice; NMÍ par* padecer, con la 
figura de un Alacrán. 
S U I C I L I O 
Avei m a ñ a n a falleció en la casa número 
265 de la calle de Noptuno, don Emilio Me-
dina Mena, natural do Canarias, de 4". a-
ños, á causa de haber ingerido una sustau-
cia tóxica. 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a morena Agustina Calvo Machado se 
cpiejó al celador del barrio de San Nicolás 
de que su hijo Jesús Aguila había sido mal-
tratado de obra por don Ju l i án del Kivero, 
dándole de puntapiés . 
También el asiático José Alberto, domi-
cilindo en el barrio do Guadalupe, fué. lesio 
nado en la cabeza por dos individuos blan-
cos, al transitar por la calle de Manrique, 
esquina á Dragones. 
En el solar calle de Dragones número 7() 
tuvieron una reyerta los morenos Miguel 
Ruso y Felipe Galván con la parda. María 
Luisa Martínez, resultando lesionada esta 
última. 
A l estar don Antonio Corzo cortando ma-
dera en la finca Castañedo, en Guanabacoa, 
se inlirió una herida menos grave en la ma-
no derecha con el machete con que traba-
jaba. 
Por parecer autor del hurto de un reloj 
de pared á doña Clotilde Hernández Zaca-
rías, vecina de Aguila, 307, fué detenido el 
moreno Leoncio Pérez González y conduci-
do al barrio de la Ceiba. 
Un perro de la propiedad do doña Anto-
nia González, mordió al menor Antonio, de 
igual apellido, causándolo tres heridas en 
la mejilla derecha. 
Ayer se sintieron con síntomas de intoxi-
cac.ón don José Valdés Amador, doña An-
gela Amador, doña Kaimnnda Valdés y el 
niño Federico Abad, vecinos de Guanaba-
coa, por haber comido un poco de carne qué 
estaba en estado de descomposición. 
El inspector, señor Prats, remitió al Juz-
gado de la Catedral un reloj de los que fr 
ron robados en el hotel L a flurarra, por el 
detenido Manuel López Várela. 
En la casa de socorro de la segunda de 
marcación fué asistida doña .Mana López, 
vecina de la calzada de Medina, de una 
herida leve en el ojo izquierda, que dice le 
fué cansiula con una botella por el dueño 
de la bodega situada en dicha calzada, 
esquina á H, el cual fué detenido por una 
pareja de Orden Público. 
A causa de una caída (pie sufrió en la 
calle de Amistad, esquípa a Barcelona, 
la señora doña Josefa Muñoz, so intirió va-
rias lesiones graves en la cara. 
|>oi ser ratero y de malos antecedentes 
fué detenido por" el celador de A t a r é í él 
inoiior moreno Kufmo Laudio, el cual in-
gresó en el vivac gubernativo. 
G A C E T I L L A . 
!N O V E D A D E N E L C i R A N T R A T R O . - -
L a O o m p a n í a D r a m á t i c a en que ügu-
ra la interesante ac t r i z Sra. Dolores 
Ivicart. y el g a h í u j o v e n Sr. Or tega , de-
bulará mauana, domingo, en Tacou . 
estrenando el nuevo drama de D . A u 
gel GttímeFá, L a Tierra Baja, (escr i to 
por HU au to r en c a t a l á n , y t r a d u c i d o a! 
castellano por el eminente dramaturgo 
l ) , . fosé fScb«£ftrtty)< 
G u i m e r á es un HuRtre h i jo de Cana-
rias, educado eu Barcelona. De este l i 
tora to conocemos la h e r m o s í s t i u a obra 
t r á g i c a . l / V f y Ciclo y la no menos be-
l ia Miv ia RoWi que p r e s e n t ó en el mis-
mo teatro, fon graü esmero, el no tab le 
ftftifta Sr. Maza. 
Cuentan que L a Tierra Bnja—escon-
de, cubre 6 encierra,—un papel i to que 
eucaia—muy bien en la Baja t ie r ra , 
DOCTORA EN MEDICINA,—En 1» ü -
Divers idad de Pest acaba de invest i rse 
con el g rado de Dr . eu Medic ina , por 
p r i m e r a vez, á una mnior . Es é s t a es-
posa de nn profesor de la Facu l t ad de 
Medicina de aquella cap i ta l , 1» s e ñ o r a 
On i l l e r r a iua W a r t b » , nacida condesa 
J I n í r o n a y . 
La nueva doctora, que ee d e d i c a r á 
esclnsivamente á la asistencia de las 
niujeres, cuenta ya c incuenta a ñ o s y 
medio. 
Es nna es tudiante t a l l u d i t a . 
E l , GLADIADOR EN LA A R E N A . — 
Desde el viernes, a l romper el a lba, 
e m p e z ó á repar t i r se por toda la Haba-
na el interesante p e r i o d i q u í u L a Esta-
c ión—órgano de los flamantes almace-
nes de tejidos u L a Casa Grande" , Ga-
l iano esquina 4 San Rafael . 
E u ese colega de c i rcuns tanc ias se 
demneatran con c l a r i d a d mer id i ana , 
las ventajas que r epo r t an las f ami l i a s 
que hacen sus compras en d icho esta-
blecimiento, que ha ro to los an t iguos 
moldes, estableciendo u n nuevo siste-
ma de ventas, y re legando a l o l v i d o to-
do lo que i nd ique atraso, c u r s i l e r í a y 
p r á c t i c a » de los t iempos de M a r i Gas-
t a ñ a . 
A h o r a impera l a b revedad . D e rao-
do que las par roquianas se cons iguen, 
no d á n d o l o s j a r a b e de pico, sino ha-
c i é n d o l e s comprender los verdade-
ros beueticios que se logran con frecuen-
ta r un comercio, donde se exponen, en 
m á s de cien mesas, v i ch i s , l is tados, có 
l i ros , olanes, p e r c a l a » , a precios a t r a 
y e n t e » , es decir , desde 3 & f» centavos 
la vara . 
L a OaM Orandes&be que abara tan-
do el a r t i c u l o aumenta el consumo. 
Por ese mo t ivo da en $2 la pieza de cu-
t r é blanco, ancho, que vale $4. V des-
p u e » de ofrecer á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas a r t í c u l o s indispensables para asis-
t i r á loa b a ñ o s del l i t o r a l de la b a h í a , 
exhorta, a los novios a que c u m p l a n au 
pa labra e m p e ñ a d a , s in temor de nin-
g ú n linaje, pues con unos cuantos du-
ros, bien empleados en aquel la casa, 
se a r reg la el Irousseuu, se vis ten las ca-
mas, hny manteles para las mesas y 
toallas para el palanganero. 
Les da esa t ienda, en efecto,—de cul -
t u r a testimonio,—pues sabe que el Ma 
tnmouio—es el estado perfecto. 
Para conclui r : el a l m a c é n de los se-
ñ o r e s l u c l á u y G a r c í a a d m i t e toda cla-
se de monedas; anuncia que muy en 
breve recibi r ; ! globos de todos colores, 
para los n i ñ o s ; atesora benga l inas a é -
reas, en diferentes matices y d i b u -
jos , á JO centavos la vara , y m i l te-
las y g é n e r o s que no m é n c i o n a m o s por 
las gigantescas proporciones que t o m a 
esta gace t i l la . E n c i f ra , oye mucha-
cha: 
¿ G u s t a s , t r a s un a l e g r ó n . — r e í r de 
s a t i s f a c c i ó n ? — P u e s d i le á papa que 
mande—corr iendo a L a Cosa Oramie 
—a buscarte una " E s r a c i o n " . 
E S T R E N O DK " E L A N G E L CAÍDO".— 
C o m p a ñ e r i s m o en t re dos autores d r a 
mác icos -
Jáques: Aunque no be podido 
ver .mn £7 Aai/el CatJo, 
^ «pie no es "augel patudo" 
v que per el bus tenido 
un txlte • 'pLíonudo". 
Keci^e mi parabién, 
que Á gusto mando también . 
á Hrull por su partí tura, 
v a ia Conchita Segtira, 
que es mi "ángel de chipen". 
Canta con mucho salero, 
habla con ojucho sentido 
y le gusta "a l mundo enieru". 
pci<pie tiene verdadero 
á n g e l . . . . pero no caído. 
Por oso á mas de uno oí 
decir:—¡Linda criatura! 
jAv! Si me estrenara á mi 
Con una Segura así 
es la victoria segura. 
Felipe Pérez // Oomálcz . 
M a d r i d , j un io 14. 
MtMKRKS AHUMADAS.—En el g a b i -
nete de consultas de un conocido es-
pecial is ta : 
£ 1 doctor.— ÍQMÓ cua l es l a causa de 
la enfermedad que padece so m a r i d o 
de usted, señora/?—Pues uo es o t r a si-
no que se ha e m p e ñ a d o en ser una de 
las muchas v í c t i m a s del tabaco. 
J^Ua.— Se equivoca usted, doctor: la 
v í c t i m a no es é l , sino yo. 
U l doctor.—¿Dice usted, s e ñ o r a ? 
£ l l a . — Q u e cuando ee pone a turnar 
á m i lado, l e veo gozar y diatraerse, a l 
ex t remo de que me echa á mí todo e l 
humo en la cara hasta sofocarme. 
ESPECTACULOS 
A L u r s u . - — C o m p a ñ í a de Zarzuela .— 
A laa 8: Lo* Afr icanis tas .—A las D: 
I m Cocineros.—Á las JO: £ 1 Chaleco 
B lanm. 
IBIJOA.—OompafUa o ó m . o - t í r i c a de 
Bufos "Miguel S a l a s . " — L a iVoc/tí) de 
San Juan.—Intermedio por Bottesini . 
La» Fre<joUnaH,—A las 8. 
ALHAMBBA.— A las ocho: liegino 
Ciclista.—A las í): L a Alhambra por 
Dentro.—Alas diez: De Moche y á Obs-
curas. 
PANORAMA DE S O L E R . —BernAza 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra . A las 8. 
G R A N CARROÜSELL.—Solar P u b i 
llones. .Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
l a noche. J í ega lo á los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que estara de mani-
lieato eu el mismo local. 





S a j o • é n t r a t e p e s t a l c e a e l Gtobieroe 
P u r é T e r s c r u dlre«to* 
Saldrá para «tiebo puerto tubre al itfa o.o Julio 
el vapor trancé* 
W A S H I N G T O N 
capitón S E R V A N . 
Admite carga * flote y paMioroi. 
Tarífad XDVJ reducidiia con conoeimíeato* pera 
totia« las cittila(i«« importante* de Francia. 
Lou seúorei eraploailuay miHcaref obtendría aa-
de« Tentaja* al viajar por nta línea. 
))a rnáa pormenore» impobdrán ana eonaignatMlot 
Bridat Mont'Eoii j Comp? Amartmra o Amero 5. 
titas 10d-'M 1(1» M 
Secrelaría k los taios de la M m . 
L A M P A E I L L A N. 2 
( 2 L O Í Í J A D S V I V E R E S ) 
S e r a s ¿ e d empacho: d s 7 a l O á e 
l a s a a ñ a a a y de 1S á 4 de l a sarde. 
T E L E F O N O S, 
Representante en Madrid L>. Antonio Gonziilez 
L6¡>ei. C 9115 H l-.í l 
AI liatarios do linca*.—Se hace carjro de correr y 
cobrar ciudadclas, casas de vecindad y particulareŝ  
dando seguridad»?» á í.ilisi'acción: irupon<lráu A^uiar 
D. ól. sastrería del Sr. Saenzde Calahorra, y K-p.'-
dalO, Teiíiouo i iút i . 4876 4 b y 4d-l 
nn muchacho para criado de mauo. Tnrorntarán en 
la calle de Mercaderes ». '2J, imprenta. 
4940 2a-3 2d I 
Dr. Rogelio G. Palacio y de Latorre 
Mídioo-cirujauo. Tratamiento especial de iaa en-
fermedade» del aparato respiratorio. Consultas de 
2 á 4. Consulado 57. 4923 «4 3 
AVISO DS E l D E C M 
Nuestro especial repoatero, que expresamente 
hemos traído de Madnd. uo descansa, después de 
hansr htcho populare» la SABROSISIMA I L U -
SION y el celebrado M K K E N G A D O , ambo» al 
estilo madrileño, la emprendió con el C H O C O L A -
T E , el que prepara por un procedimiento iii>vígimo 
y exchiíivameute suyo, por lo 'ine lo recoitiendamoa 
al público cou la seguridad de ijue nos lo agradecerá. 
Ñu es tro 
NECTAR SODA. SODA TREAM 
T esquititos helado» no lo» rev;onieodanios jpor qoé^ 
porque ya el pühlico los conoce» bien y sobre t.'do 
uue»tro laiuiitable NliO J'AK .">ODA, que e* el iiui-
i-o eu el mundo. 
Estos productos to« expende DIO» CU oae*lras des 
caras i 
SAN RAFAEL N. 1 T OBISPO 94 
Arlsatuos al público que no leuemos má» sucur-
sal que las reierida». 
g;*., ULTIMA HORA,—Nuestro repostero e«tá 
preparaudo una sorpresa al público. 
Cu 9K> ah 4tt-3 
Sociedad Benéfíea Burgalesa. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directira y de orden del 
Sr. Presidente, en cutnplimienio de lo» articulot 
38 y 41 del Reglamento, se cita i loa señores socios 
para la» .1 untas general ordinaria)- de elecciones 
que tendrán lugar i las doce dsl día 11 del actual en 
los salones del Casino Español. 
llaiiaua Julio 3 de 1897.—El Secretario, Mipnel 
Xaiuora. C tí.')? ait i.i-3 
Dr. José A» Taboadela 
MEDICO C I R U J A N O . 
Se dediea especialmente á la» eofcrmeJade» del 
pecho y de ¡a* vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
482« 26-29JU 
i vi • 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
Calle ie! Obispo 69 y 11, ES(|. i M m . 
— 
ft E s t a antigua y acreditada casa, sigue realizando j | 
S todas las existencias á precios de liquidación. m 
m 1 
m El público qué compra éu L x \ S N I N F A S , da ^ 
'£ fó de la gran rebaja de precios. ^ 
» Por la rancba variedad de artículos y clases, no & 
M es posible anunciar precios; es de necesidad ver v 
X la calidad para apreciar la realidad. « 
Nuestra liquidación está basada á la moderna: ^. 
i vender ( 
j 
BUENO Y MUY BA1ÍATO. ! 
69 Y 7!. 
Situación, 
ni A» céntrica; ha-
bitaciones, las 
tuit amplias y 
Tentiiadas, trato 
emitrado. Por 




de esta ciudad 
dan su prclerencia al Hotel P A S A J E . Su restau-
rant abierto al público tiene á sn ttivitiu un exce-
lente cocinero franets. Tanto en el hotel como en 
el restaurant, por precio de segunda te mantiene el 
trato de primera. c 958 a'J-S 
V e d a d o . L i n e a 7 7 , e s q u i n a á 2 . 
Se traspasa el contrato por 10 meses de esta alegro 
espaciosa é higiénica casa quinta. PagA 14 centeues 
al mes y alquilando seis cuartos bajos puede quedar 
eu 1U centenes 6 menos. Se vende no inaguitico jne-
go de tala Luis X I V , cama», etcaparatt-s y lámpa-
ra». 4898 2d-2 2a-2 
JU E O O S DE S A L A , E S C A P A R A T E S , L A -vabos, pcinadoies, ?e»tidore», tocadores, mesas 
de noche y de eslensión, jarreros, aparadores, ca-
mas, carpetas, canastilleros, e'tantos para lituos, 
bufetes, espejos, neveras, una gran cama bronce y 
otra de fresno, sillas sueltas de toda* clases. Cora-
postela 124, eulre Jesús Alaría y Merced, L a Fama 
4915 8d-3 8a.S 
B í s c o c h o s M a r i n e l l i 
Se hallan de venta: Sucursal de Matías López, O-
brapia 5:!; Víveres linos, O Reilly 22: Refrigerador 
del Sr. Mantecón San Rafael 2; bodfg)! E l Gallo. 
Muralla junto á Villegas y en la pluteria E l í? To-
pacio, Muralla 113, frente á Cristo. 
4787 'ld-27 4a-alt 2J) 
/"\l»rapía n. 14, esquina ú Mercaderes, ae alquilan 
\ J & precio módico una accesoria con tres puertas 
ú la calle, un salón y magníficas hahitacionos con 
balcón á la calle, habitaciones mtenoaes y una al a 
é independiente muy ventilada, con su comedor'y 
llave ds agua. 4879 4d 1 4a-l 
LOS BATIOOS DE SCOT 
Se e s t á o b s e q u i a n d o á l o s m a r -
c h a n t e s c o n e s t o s p r e c i o s o s a n i m a -
l i t e s . 
M e d i c a m e n t o s p u r o s . 
L a casa q u e m á s b a r a t o c o b r a l a s 
r e c e t a s . 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a E L P R O 
G R E S O , O - R e i l l y 9 6 , e n t r e V i l l e -
gas y B e r n a z a . 
C fS») ait É7«J 
Podrá decirse que comienza la era del 
buen gusto y la elegancia, puesto que po-
ne á la venta 
el gran establecimiento de R E I N A 27, 
esquina á ANGELES, los grandiosos sur-
tidos de telas para la estación que acaba 
de recibir directamente. 
Los OLANES, hilo puro, co-
lor, i 10 cantavos. 
Y CÉFIROS vara de ancho, 
á 5 centavos. 
Y ORGANDI francés, color, 
vara de ancho, á Real 
Los NAIKSOÜKS franceses, 
á Real. 
Y HOLANDAS color, hilo 
puro, á 10 centavos-
Y CHALIS blonda, seda 
pura, á 8 reales. 
y todo cuanto puede adquirirse allí, son la 
prueba más concluyente (para los com-
pradores) y aplastante (para ios colegas) 
qué puede ofrecer 
LA S 
á todo el que quisiera conservar alguna 
duda. 
D E T O B O 
|üasr P O C O | 
5®£ .-B^- y 
Cuando amigo ulncero we llaiuaba, 
Ift era j ó iu'lif» rento: 
au amor, sn Auieo fciaoi me llamó luego, 
inintieiiiJo como M^mpie; 
iljora me llaioa vi\ canalla, i n f ame . . . . 
Abora ¿i me qni^e! 
Marn.iet del Valacio. 
Mirad como uTi ami^o Seguro al hombr» 
sincero que os ailvuirui de vneétrM fallas: 
no á aquel que aprueba cuanto decís y b;v-
J i i ' t i / t t l o tlf. lt*)i.HÍl/o. 
Cualquier teloj de lioisillo pá«de servir 
de brújula. 
Se coloca la uremia tninzoiunlmentfl HO-
bre una niesa, en La mano 6 on el suelo, do 
modo que. el horario, ó sea la a^uja qun 
marca las horas, ;ipunrn al sol. 
Kl punto luftflio ¿nmti la M^uja v la cifra 
XI de la «afera nurntlara el Sur. 
PrOTíte por IVunr.i-., dol otro lado, oatai A 
el Norte. 
El pio«:ediiniñtitt» on puede ser ma» s»n-
cillo ni mik» Iwu jilo. 
t ' l l f i r a d a . . 
f .̂l UlikO /trrntn j>rtrni;ra; 
xcif unila mUKir.ai, 
y el uios d« printu ir.n'.r.m 
sientpre 08 on sueño idoal. 
ViuO ayor do Pilipinaa 
y ll.irrjó aquí l.t ¡Lteocirtíi, 
un pritiirru ríos tercera, 
módico de prufesmn. 
En la calle. 
— ¡Calla! ¿Vas do li i tol 
- Si. 
-• ¿A quióo tifis peíllUlol 
- -¿ íoT A uailits. M« IH-, i|iiPioado «ludo. 
[ J t f r o f / l í f i i i O v o n t p t ' i t n í r t a . 
( Por U i haiH».) 
Y A E N V I D I A S 
Y A EGOISMOS 
no hay más respuesta que nuestros pre-
cios reducidísimos y nuestras telas ex-
quisitas. 
¡NO H A Y C A L O R E S ! 
¡NO H A Y E S T A C I O N E S ! 
C / l 
« 3 
pcS 
Q U E R i É K D O L O 
[ • A S 
ALMACENES BE TEJIDOS 





C Mi 1-Jl 
I^OTA.—Muy pronto repartirá á domiciJío 
LA S I R E N A ê  anuiicio detallado de iodos sus 
precios. N̂o hay más que esperarse. 
C 800 J-J 
j a „ 
H A B A N A ^"íl 
A G U A V I C E r S T S I F O N 
L A "CRUZ BLANCA," 
J l á e ba ra ta que el A g u a V i c l i y impor-
tada . 
Envasada en sifones no pierdo gas car-
b ó n i c o ni n inguna propiedad c u r a t i v a , 
como sucede cou el agua import-ada en bo-
te ilas cou tapas do corcho. 
Kcoomendada por Ja ciencia roádica, 
s e y ú n el s iguionte In fo rme del Laborato-
n o i i ^ t o B a c t e w o l ó g i c o , que dice as í ; 
"Xi El affiia analizada os a l ra l ina-sódi ra , 
" d f composiriou análoga á ¡a de Vidiy—2? Que 
ííI)iiode nlilizame «n lasafcecfOOM en (mese ha-
" i l a u indicadas ins meuciouadius A^uas; ou las 
r'eiifenuedadea del hígado j en general on lo 
"das laa eafermedadea del a p l a t o digestivo j 
l<ík.n las dapeiidlettfea dol f(rtriÍiaiu°o. Úabañj 
^ ' d i c i M i b r e S 8 d « IÑ!>G. —Dr. MADUCI D n l A u -
**Dr. Joan N. D á r a l o í . " 
D r . G. Acosta. 
Vio. Bno.—El Director. 
D r . J . Santos Fernández. 
A 1 5 centava plata cada siión 
c o t i l i M i i r n d o u n l i t r o . 
A b o n o d e o O s i / o n e s , $ 4 j)lata. 
DE~SELTZ. 
Sin í b a p u t a l a mejor agua de Selt ,¿ del 
morcado, e laborada cou agua do V e n t o 
sir icta á l a o l i m i u a c i ó n de todas la sus 
tanclas c a l c á r e a s , 
A 10 c o n l aves billetes el sifón. 
ISuestros carros la l l evan á domic i l i o . 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
Cmssllas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a á a l M o n t o 3 1 * 7 3 1 6 
E l eufai« íuan M M fe64», #¡ o«aur!ia»i eompr» i«-
Irdl 
11 A T E A 
i i 
T r i d m j a l t t . 
(Hoi Aure l io Karnns.) 







' I * 
- i * 
• I * 
$nstít<itir Ta« estrefíafl \tfít letras, <le mo-
do de ohton^r l.iru iznnral y vertir;»!maula 
lo Bfgtmtnt-e: 
1 Etiikpejatrix rnniana. 
2 ü n a coDSÍ^itk!í«Vn ansf.r.ii. 
3 Ninfa útú uaar. 
4 Madero pura apnncalar. 
5 £ n la3 ov^j-.i» y cáméi'Ma. 






• I ' 
• I ' 
- I ' 
Terceto He. s H n h a s . 




Snstlfnir 135 cruOM poi liM.ras, de mo<l<^ 
que en (a primera linea horúsootal j primer-
grnpo veiti«*;il <le Ja izquierda, resulte: 
Nombré »ln varón. 
Sogninda linea hornfmr.a!, sejjiindu g m p » 
vertical: Nomlirc de mujer, 
TorciirB Im^a idcin y tercer grapo idean 
Nutnnie de v.uón. 
C u a t i rodo . 
{VOY T. V. O.) 




- I - r r 
• I - * * -V 
Susutnir las emees por loiras, de modo 
de foj mar «i) lj,s linea», ijunzuiiiaJ j vorCl-
calmrnle lo sjjpiieüie: 
1 Flor. 
2 Nvfliíbre de OJUIOI. 
3 Cu» liera. 
4 Auiujal. 
A Ha<irama. 
(Por A u r e l i o Ramos.) 
Lala, es iraio irir. 
Con las lotraa autoriores formar el 
uombre y apellido do nua bella s e ñ o -
r i t a do la calle de Campanar io . 
Á la Charada anterior: 
POLA V I E J A . 
A l Jeroglifico anterior: 
SOLTARIA. 
A Ja Copa üiunCrif.a: 
S 
A JL I 
C K O Al O 
M 1 L 
A 
E C O 
L E I M A 
C A S C A E A 
C B I S O M E L A 
C A S 1 M I K O 
E S C O L I O 
I S A I A S 
L E I L A 
A C O R 
M A S 
S 1 
C O 
R O S 
M A R I A 
C O R O L A 
M O R O S I S 
£ S M I L A C £ 
Han remitido eolncione.T. 
K., D. Ñas; C. P. Da; Lo? Lilas: Juan La-
nas; Do» amigoa; Juan CuaUjuiera; M . T . 
Hio; T. V. O. 
